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l a m e n t a n , e n P a r í s , l o s c o n f l i c t o s o b r e r o s 
£ 1 R - 3 4 h a r e a l i z a d o y a m á s d e l a m i t a d d e l v i a j e 
A ULTIMA HORA , los García, por desfalco de sesenta mil i L a Federación de ransportes decidió 
v.wTK ^ÍKJICAJÍO D t T E M D O 
Francisco, julio 11. 
] ^ arrestado en osla andad el 
lente dd eiórcito carrancista Car-
pesos del Gobierno mejicano. 
MAS HUELGAS EN FAJOS 
París, Jnlio 1L 
Los empleados y sirvientes de los 
también efectuar la hnelgu del pro-
mío el día 21 de este mes. 
MAS D E LA MITAD D E L V I A J E 
Nuera York, julio 11. 
E l dirigible británico R-S l ha conrn-
restaurantes, cafes y hoteles acorda- nlcado en aerograma que ya tiene he-
































































£1 célebre Bela-Kun, ministro 
e relaciones exteriores del soviet 
e Hungría, que ha salido para 
ansa entrevistarse con los con-
erencisías de la Paz. 
DON R A F A E L ANGULO MENDIOLA 
París, Julio 11. 
£1 señor don Rafael Ma. Angulo 
Mendlola, comisionado por la Cruz 
Roja de Cuba y Subsecretario de Ins-
trucción Pública, ha salido de Fran-
cia con destino a la Habana. 
E L TRANSITO D E L R 31 
Londres, julio 11. 
E l dirigible inglés R-Sl estaba en 
comunioación inalámbrica directa con 
la estación de Cllfden, a las cuatro de 
la madrugada de hoy, hora de Cfreen-
wlch. L a situación del dirigible a esa 
hora estaba a 48 grados y 4S minutos 
de latitud Norte, y 46 grados de lon-
gitud oeste. L a nave aérea marchaba 
entonces a razón de 45 nudos por ho-
ra, i 
HUELGA EN LOS VAPORES COSTE-»te, y que los marineros, cocineros, ma-
ROS. 
New York, julio 1L 
Varios vapores costeros han tenido 
que sespender sus viajes y otros que 
anuncian su salida para mañana ten-
drán que hacer lo mismo a menos que 
se encuentren sustitutos para los fo-
goneros y otros obreros en el cuarto 
de máquinas, los cuales se declararon, 
en huelga ayer pidiendo aumento de 
quince pesos mensuales. Los funcio-
narios del Gremio Internacional de 
Marineros, al que están aflllndos los 
huelguistas, calcula que la huolga afee 
ta a unos 23,000 hombres directamen-
quinistas y patrones probablemente 
se unirán a los huelguistas, paralizan-
do por completo el comercio de cabo-
taje. 
Los barcos que están bajo las ór-
denes de la Junta .Marítima de los Es-
tados Unidos han sido afectados por 
la huelga. 
MR. GOMPERS EN V I A J E A HOLAN-
DA. 
New York, julio 11. 
Samuel Gompers, presidente de la 
(Pasa a la pág. 5; col. 4) 
£1 presidente del Consejo de mi-
nistros de Rumania, señor Brati-
no, que tan activa parte tomó en 
la Conferencia de la Paz. 
I m p r e s i o n e s 
Bello discurso el que pronuncie 
en el senado don Wifredo Fer-
aánder y que reprodujimos en 
mestra edición de esta mañana 
Bello discurso, cuya lectura 
¡os hizo exclamar: "Bello país de-
* ser, el de América, papá." 
Es un canto del alma joven y 
•ptimista de Don Wifredo* a la 
q̂ueza y al porvenir de nuestra 
áspera República. 
¡Con cuánto entusiasmo y con 
graciosa agilidad va disipan-
su palabra las negras nubes 
^ en los horizontes patrios, acu-
nularon los tristes agoreros de 
!Uestra política! 
Según Don Wifredo, las cosas no 
^en ir mejor de lo que van. 
* esto coincide con don José de 
Maza y Artola. Sólo que el pri-
lero cree que van hacia arriba. 
^ los globos; y el segundo 
que van hacia abajo, como 
* nos. 
Wifredo. que sabe estar en 
posición cuando la cosa lo 
*r«*. esta vez defiende con ca-
5 , altos Presupuestos y sabe 
íll r jU defensa con todas ías 
«as del estilo sin descuidar el 
in0CjqUe',como ^estra isla, se-
¿ J w a r d Hauler. es de 
^minada la lectura de 
C n T PÍeZa 0rat0ria' c ^ j a r n o s a aquellos de nues-
K ! ' 65 qUe qUÍeran P 
^lo rk^,0' trasladémonos 
liberal. 
tjladémon0s al Círculo para 
(ico ̂  S,e ^ p i t a al ilustre po-
ídel P f hasta hace Poco je-
partido Liberal. 




tores y burras al general Gómez, 
acuerdan "dejar cesante." según 
palabras de El Triunfo, al doctor 
Zayas. 
|Y pensar que el doctor se ha 
pasado la vida reponiendo libera-
les, para que a última hora, como 
a cualquier temporero, lo dejen 
cesante! 
También se acordó que el ge-
neral Guerra sustituyese a Don 
Alfredo en todas las funciones 
anexas al cargo, excepción hecha, 
naturalmente, de la de escribir la 
historia de Cuba, para cuya em-
presa se necesita saber escribir y 
saber historia. 
Casi se acordó casi nombrar 
casi-presidente del casi-Partido al 
general Crowder. 
Después de lo cual nos hemos 
quedado casi sin resuello y no po-
demos comentar el discurso del 
doctor Ortiz. 
Lo sentimos por nosotros y nos 
alegramos por Ortiz. 
a H O W E N A j E A D . N I C O L A S R I V E R O 
Suscripción para el Monumento que se proyecta eevantar en 
memoria del Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero y Muñiz, 
Conde del Rivero. 
E l Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero (q. e. 
p. d.) Invita por este medio a cuan-
tos quieran contribuir a la realización 
de tan noble idea, rogándoles que en-
víen sus donativos cualquiera que sea 
2a cantidad a nombre del señor Fer-
nando de Vega. Director Gerente del 
Banco Internacional o al señor Joa-
quín Pina, en la Administración del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Lista de Donativos 
José López Rodríguez $1.500 
Banco Nacional. . . . . . . . . 1-000 
Banco Esp.'ifiod 1.000 
Banco Internacional 1-000 









Laureano Falla Gut iérrez . 
Bernardo Pérez! 
Manuel Otaduy 
Pedro Sánchez . . . . . . . 
Pedro Rodríguez 
Fernando Vega 
Armando Cuervo . . 250 
Un admirador , . , . , 200 
Juan Argelles . . . . . , 200 
DIARIO DE L A MARINA . . 5.000 
Ca. de Sport y Fomento del 
Turismo 500 
José Alvarez Fernández . . . . 250 
Solís y Entrialgo 250 
Ernesto S a r r á 200 
Narciso Gelata 200 
Francisco Palacios y Ca. 200 
Juan Bances Conde 200 
Armando Bancea Conde . , . . 100 
Eraeterio Zorr i l la 100 
Pedro Gómez Mena 10O 
Manuel Hierro 100 
La Casa Grande 100 
La Casa de Quintana 100 
Zacarías Alonso (Zaus) . . . . 100 
Fernández Hno. y Ca. (Palais 
Royal) 100 
Ramón Planiol 100 
La Casa de Wilson 50 
Total, $17.400 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
XI 
E s p a ñ a c o n t r i b u y ó a l a G r á n ú e z a d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s e n 1 8 2 3 y e n 1 8 9 9 . 
FL PRESIDENTE WILSON EN SU DISCURSO DE AYER LEIDO ANTE EL CONGRESO ASI LO DE-
CLARA-PUNTOS DE LA LIGA DE NACIONES Y EL TRATADO DE PAZ Y DE ALIANZA FRAN-
* CO-NORTEAMERICANA QUE SE DEBATIRAN EN EL SENADO. 
Para nosotros no hay duda sobre 
quién ha de vencer en el Senado de 
los Estados Unidos en la lucha que 
se t rabó desde ayer para la aprobn-
ción de la Liga de Naciones y la 
ratificación del Tratado de Paz con 
Alemania. Vencerá Mr. Wilson con-
tra los Senadores a pesar de que los 
Republicanos tienen mayoría y de 
que vienen preparándose y concertán-
dose para derrocar toda la obra del 
Presidente Wilson desde hace tres 
meses: todos los argumentos de loe 
Lodge, Knox, Reed, Johnson y B'3-
rah son argucias que se relacionan 
con el ar t ículo X de la Liga y la 
Doctrina de Monroe y con la prepon-
B R U J O S Y B R U J A S 
E l ú l t i m o m o n o 




^ 1 M e f r ñ o r b 
^ e r o B a l b í n 
2 ? ° >• r e s J l í f 1 Estado nuestro 
2l0 S^ro B a ^ e a ^ g o don Ale-
Si61 ^ o r P r ' \ L & in fe renc ia 
¿ ^ a y Pl Presidente de la Pe-
^ se Dar^Udalado hombre de 
C r e s t a Pi Sa1lr de El CMco 
a s u m i d al general Meno. 
qUedado míf t ÍCUlare8 7 que 
W complacido '•revi3ta K ¡ 
r * * el 8efLg«neral concluvfl 
muy afectuosamente. 
Estuve con la pluma pendiente de 
otras plumas esperando que hablasen 
los muy enterados de cosas que con 
los horrores de la brujer ía tienen 
atingencia. 
La brujería, así llamamos ahora ¡* 
la antropofagia, ni es cosa nueva n i 
de Cuba aunque hoy aquí se hayj. 
recrudecido. 
La brujería, hija de Augures y 
Sibilas, nació de la Alquimia en la 
Era pre-crlstiana cuando se investi-
gaba lo sobrenatural con procedi-
mientos materializados. Entonres 
asos estudios no espantaban aunque 
sorprendiesen, porque la Alquimia 
como ciencia hermét ica , filosofía, re-
ligión y como relacionada con los 
astros ya se perdía entonces entre 
las nebulosas del Génesis. Egipcios y 
Caldeos., Griegos y Babilónicos, Ara-
bes y Romanos todos la practicaron, 
buscando primeramente "la piedra f i -
losofal" (la conversión en oro de las 
escorias) y la panacea universal, me-
dicamento único para todas las en-
fermedades del cuerpo. 
Imposible para mí, y más en nn 
art ículo de periódico, hablar de A»-
quimia con precisión y acierto, n i 
tratar de au importancia en la Quí-
mica en la fisiología, en la agricul-
tura y en cuanto hoy decantamos 
como conquista y civilización de los 
tiempos; sin meditar en que fue 
protoplasma de la ciencia nueva, la-
brujería prediluvlana y as í la l laira-
remos brujería, ya que se persiguió 
a los alquimistas en todo tiempo y 
por distintas causas. 
Pasada la Edad Media todavía i se 
conceptuaba por los indoctos que la 
Alquimia era un asunto brujo y p^r 
lo tanto nada tiene de raro que la 
magia, las agorer ías y los astros, qu-s 
desconcertaban a los discípulos de 
Ptolomeo, preocupando desde loa 
Caldeos a todos los investigadores, se 
mirasen como cosas de brujería. 
Los augures prediciendo lo que 
creían ver en el vuelo de las ave?» 
eran unos embaucadores, autoriza-
dos, que no aclaraban la cegued id 
de las masas, por el contrario es-
pesaban las sombras y la ignorarn -la 
perduraba. 
derancia dada al Japón por la adiu-1 en que los Estados Unidos se obM-
dicacióñ de derechos en Shantung. ) gan a acudir inmediatamente en auzN 
Respecto del art ículo X de la Li--'a! lio de Francia si Alemania ataca?e a 
que se refiere a la intervención ar-1 ésta, para decir "ya ven ustedes ce-
mada de las Naciones para imponer 
q.-ietud a la que pretenda perturbar 
la paz del mundo, ya se sabe clara-
mente y Mr. Wilson lo refirió ayer 
en su discurso ante el Congreso, que 
la facultad de declarar la guerra e» 
y sigue siendo privativa del Congre-
so, pero la Liga puede aconsejar, s r 
gún dice eso art ículo X a las N Í I -
clones asociadas que vayan a la gue-
rra contra la que quiere perturbar la 
paz. 
En cuanto a la Doctrina de Mon 
roe tomada solo en uno de sus as-
pectos a saber: que las Naciones de-, 
mundo no puedan adquirir territorios 
en este Continente americano, lej s 
de haber mermado por la Liga de Na-
ciones, és ta reconoce expresamente su 
existencia. 
A úl t ima hora, batiéndose en ret i -
rada se han asido los enemigos del 
Presidente del art ículo lo. del Trata-
do de alianza franco-norteamericano 
mo la Liga de Naciones no sirve por 
sí sola para garantizar la paz del 
mundo, puesto que por ese TratadJ 
de Alianza se prescinde de la Liga 
do Naciones". Pero esto no es cierto: 
precisamente es imperativo que las 
cláusulas de ese Tratado sean apro-
badas por la Liga de Naciones, a 
cuyo Consejo permanente habrá de 
presentarse; pero ha nacido ese Tra-
tado precisamente de querer hacer 
L a e x p o r t a c i ó n 
d e l o r o a c u ñ a -
d o d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s 
E l señor Carlos M. de Céspedes, 
Ministro de Cuba en Washington, D. 
C ha remitido a la Secretaria de Es-
tado el siguiente informe: 
El Agregado Comercial me infor-
ma que el Burean Federal de Reser-
va, de acuerdo con el señor Secreta 
Los descubrimientos de la Alquimia rj0 dej Tesoro Nacional, recomeurlí 
aprovechables y aprovechados i r á s al 8eñor Presidente de los Estados 
tarde quedaron librados a unos pocos Unidos y éste aprobó la derogación 
estudiosos iniciados en ellos, que ^ ' ^ e .a orden por la cual, con mot i 'O 
aislaban en sus cuevas experimenta 
les, que hoy l lamaríamos laborator'os 
como les llamamos. 
Las sibilas, sirvieron a los prime»-
ros cristianos para atacar el paganis-
mo y a los heréticos para rebatir el 
cristianismo puro; a mi juicio aoue-
llas doncellas debieron ser unas pro ) 
to-bachilleras, sabihondas, y desaho-
gadas: En nuestros días se meter ían 
en todo, escribir ían de todo, pas f 
r ían por literatas o periodistas ilus-
tres o por feministas y pensando 
p-'adosamente, al baibán de los vien-
tos que corren, se puede presumir 
que dejarían de ser vestales 
De todo aquello tan antiguo qu^ 
nos cuuentan los libros, sea m e n t í a 
o verdad, quedó la brujería asquero-
(Pasa a la plana 6; columna 1) 
de la guerra se prohibía la expec-
tación del oro en barras y acuñudo. 
Dicha exportación se permit i rá a o* 
dos los países con excepción de Ru-
sia y las naciones enemigas. 
C h i r i g o t a s 
De toda la Isla el crimen 
se hizo dueño. Los malvados 
pistola y puñal esgrimen. 
¿Por qué diablos no suprimen 
las Audiencias y Juzgados? 
La ola roja causa horror, 
y siempre quedará el brote 
aun usando de r i g o r . . . 
como no se arme el garrote 
a redobles de tambor. 
1 
(Pasa a la pág. 4; col. 3) 
De Valera, presidente de la ti-El comandante Broening, de 
Baltimore, que últimamente han 
donado cien mU pesos para un hos- ^publica de Irlanda, a c 
pital en su ciudad natal. tualmente en los Estados Unidos. 
L a H u e l g a d e l a s F á b r i c a s d e l a 
M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
Los obreros de las Fábricas de la i obrero cumplidor de sus deberes, pof 
Compañía Manufacturera Nacional se | causas ajenas al trabajo, 
han declarado en huelga con o saben 2o. Por que no puede realizar acto< 
nuestros lectores, sin establecer pre-1 .q-ue depriman o anulen la legít ima 
yiamente ninguna reclamación sobre : autoridad que tiene en sus Fábr icas r 
jornales y condiciones de trabajo, fun-1 Talleres. 
dándose solamente en acuerdos del j So. Por que no puede lanzar á la ca-
Gremio obrero- y haciendo circular la lie a sus obreros conscientes que no 
especie de que la Compañía p t r segu ía j se han prestado a secundar una huel-
a sus obreros, cuando en estas mis-1 ga que no tiene fundamento legít imo 
mas columnas nos hemos hecho eco I y que además ha sido decretada sin 
varias veces de los actos generosos del autoridad. 
señor Ernesto B. Calbó para con sus! 4o. Por que no puede pagar Jornal 
obreros. j que no se ha devengado y mucho 
Para puntualizar las verdaderas menos a obreros que con desconoci-
miento de sus deberes y de «ms dere-
chos han puesto en ejecución una 
huelga sin previo aviso irrogando con 
ello graves perjuicios y grandes da-
ños a la Compañía por la pérdida del 
material preparado para su elabora-
ción. 
Y 5o. Por que no puede reponer a 
los obreros que desconociendo la au-
toridad de los Encargados de la FA» 
brica se han negado a realizar tra-
causas de la huelga, la Compañía Ma-
nufacturera ha dirigido a sus obre-
ros un Manifiesto que dice as í : 
A LOS OBREROS: 
Una nueva huelga se ha producido 
en los Talleres de la Compañía Ma-
nufacturera Nacional. 
Pretenden los huelguistas: 
l o . Expulsión de todos los rornpe-
hurdgas. 
2o. Expulsión de Manuel García. , . . 
3o. Reposición de todo el personal! ^ a-"e estaban obl ^ d o s a ejecutar. 
iKoio/i,, 1 Por esas razones la Compañía Ma-
Era el día 15 de Junio do 1919, día 
en que la Iglesia católica c e l e b r í r v 
el gran misterio de l a Sant ís ima T r i -
nidad. En la iglesia parroquial de la 
viJla de Villaviciosa, (de donde soy 
Jnaigno cura coadjutor) acababan de 
hacer muy temprano su primera co-
munión muchísimos niños y n iñas : 
todo fué para mí sublime y encanta-
dor. Esa m a ñ a n a fué un mo-
mento de cielo entre las lágrimas de 
la tierra. 
Realmente, ese día trabajé como 
catequista, como cura y como misio-
nero; y ¡con qué anhelo! cuando to-
do es por amor de Dios. 
Anunciaba el reloj de nuestra torro 
las nueve con su majestuosa y acom-
pasada voz metál ica pasado no poco 
tiempo y, muy satisfecho y ufano Jo 
mí labor me trasladé, sin dfmora, a 
la parroquia de Santa Eulalia de Car-
da, no distante de la villa, por la 
fintoresca y cómoda carretera de Co-
lunga. 
Qué había en Carda?... 
La festividad de San Antonio de 
Padua, cuya solemne función y rome-
ría se anunciaban con eL estampido 
de gruesos palenques. 
Apenas llegué a la nueva iglesia 
de Carda, donde íbamos a celebra'" 
la fiesta religiosa, me senté en el 
í'trio con varios compañeros de mi 
n-.inisterio y otras personas del puav 
blo, que como nosotros estaban es-
perando la hora señalada de la mi-
sa. 
Las campanas ya habían sonado yor 
primera vez. 
4o. Pago a los obreros y obreras.! í lufacturera ^ c i o n n l al hacer cons-
de todos los jornales y haberes que I .que "0. esta ^ w s t a a aceptar 
dejaren de percibir durante '.a huei- las ^ n ^ " 1 ^ !as * ¡ ses del llamado Comité de la huelga 
So.' No permitiremos represalias do 1 que le han sido presentadas quiere ha-
ninguna especie : por e medio un llamamiento a 
6o. Exacto cumplimiento de todo lo ^ ^ n ^ P.ara T reaiímleTJ e l J ^ : 
¡pactado anteriormente. ¡ 5ajo ^mediatamente en la seguridad 
La Compañía Manufacturera Nació- f * , ^ ™ ^ 0 ^ el 03 será V10'03' 
nal no puede aceptar esas condiciones I ^ ^ L J ^ / l >A ^ Cla!V 
por que son injustas: i e f Ia s e f u r l ^ f también, de ene todo 
l o . Por que no puede rebajar a un aI que ^ f * * V " * ^ 3 1 " Ser:'1 P ^ s i d o 1 J a | en su noble y loable em; eño. 
-— | f.os industriales del ramo de Choco-
n e e r t e V I I i A t / l f E f t C A > Ia'tes- Galleticas y dulces que en íu to-
T l l - i - A V U H U O A . ¡ ta l idad se hayan presentado por las 
casas que suscriben conocedores de 
la causa inicial de esta huelga y ríe 
todo su proceso, aprueban y ratifican 
las declaraciones contenidas en este 
manifiesto y se hacen solidarios de Ins 
mismas en todas sus parte. 
Habana, Juüo 10 de 1919. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Compañía "Habanera Industrial.•• Cnux 
. T t i s s ca'a ™ r y T í 
( 4 L 4 M E M O R I A D E L E X C M O , 
S r . D . N I C O L A S R I V E R O , ) 
SI YO FüEBA P O E T A . . . 
De todos loa que allí nos habíamoí» 
nez. Hermano y Ca.. M. F. Tabeada 
Felipe Fernández Caneja, Marcelino 
Dmz, Juan Par tagás . Viuda de WilRon 
y Ca.. "I>a Crema de Cuba," "La Te-
resita." 
EL COMITE DE LA HUELGA S E 
DIRIGE A L SEÑOR SECRET\R ÍO 
DE GOBERNACION 
El Comité de la Huelga nos dirigió 
ayer el siguiente escrito: 
Señor DIrectorr del DIARIO 
LA MARINA 
D E 
conocíamos la tr íete noticia que noi 
t ra ía la prensa dekd ía . 
Yo no lo sabía. E l día era sereno, 
las campanas tañían melancólicas, 
por segunda vez, queriendo decirnos 
algo que no podíamos sospechar. 
—Parece que algo ocurre, aventu-
re ron algunos, no va a ver fiesta más 
triste de San Antonio que esta de 
hoy. 
Así estábamos cambiando impre-
siones, recreando nuestra vista en el 
alegre paisaje que nos rodeaba y en-
tretenidos en conversaciones de la 
actualidad, cuando inesperadamen'.e 
vimos acercarse a nosotros una mu-
j f r , ya vieja, pero fuerte y rob ín 'u , 
vestida de luto y con su pañuelo blan-
Í-O entre sus manos sus ojos arrasados I 
en lágrimas, en el semblante la he-'. 
rida del dolor y la tristeza del cora [ 
z ín . Dirfjese al párroco y le dice ex- j 
halando un profundo suspiro: —Se-• pi vann* . 
ñor ; aplique la misa por su alma. carea J e n . 1 , ° ^ ° - M,amí' ^ traJ0 
B^nerai y 2* pasajeros entro 
« ü ! ? í . f t 0 , ^ F ^ r t c o Torralbas. s* 
(Pasa a la niana 6; columna 5) 
N o t i c i a s " 
i l e l P u e r f o 
E L M I A M l 
Procedente de Key West ha llegado 
Y sin decir más ahogada por los 
sollozos sigue su camino, entra en el 
templo y se arrodilla ante el altor 
para rogar a Dios por BU difunto. 
¿Quién s e r í a ? . . . 
Era doña Ignacla, una de las her-
manas de don Nicolás Rivoro. 
Me encontré ante un cuadro con-
movedor, fácil mi temperamento a 
lo grande y lo sublime, me emocioné 
iternamenta, quiso llorar como aque-
lla mujer española y no pude.. 
ñora Isabel de la Torre, señor Josá 
Pedroso. J M. DíaZ. Manuel Q ^ e S r 
Y señora S. S. Mendoza, F Lóper 
ot0¿3U GarCfa' K,Card0 G i s á í ? ^ 
(Pasa a la página 7, columna L) 
EL LEON XITT 
r ™ ? ' " 1 ^ y ^ n n m recibido por el 
Consignatario en esta Plaza 49 ¿ Com 
panía t rasat lánt ica a p a ñ ó l a SP s a ^ 
Que el vapor correo León X I I I -aHS 
ayer juueves de Nueva York 
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JOSE I . RIVEMO, 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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APARTADO 1010. TELEFONOS. REüACCION: 
CION Y ANUNCIOS 
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mes S 1-40 
, Id _ .. 4-20 
6 Id „ 8-00 
1 A ñ o 16-00 
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3 meses $ 6-00 
11-O0 6 Id. 
i Ano 2 l-OO 
A-6301. ADMINISTRA-
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B A T U R R I L L O 
Un habitual lector del DIARIO, J-
González García, me pide comenta-
rios para un ejemplar de "Ya V ' J ! 
de la Razón" en que se reproducen 
palabras de Wilson sobre la Ley do 
^inch. declaraciones de un señor Fe-
rrer Pedroso acerca del crimen co-
It-ctivo perpetrado en Regla, y el Ma-
nifiesto del "Club Atenas", Sociedad 
docente y culta de cubanos de ra .̂a. 
negra. Y dígole que el periódico de 
Escoto Carrión, esta vez como siem-
Polvos del 
D r . F r u j a n 
D t jPARIS 
Bianuuetin se adhieren 
mucho, «ion tenue»., muy 
üiorcsoi. y delicados 
Cajas Grandes 









_ .. V A Di A 
i ré, cumple su deber de publicación 
deria y cívica. 
Por mi parte creo haber dicho ya 
cuanto debía decir con respecto a 
los hechos lamentables de Regla y 
Matanzas y en cuanto al celebrado 
celo policíaco que ahora ha venido 
a darse cuenta de que hay brujo», 
curanderos, explotadores y fanáticos 
peligrosos; celo que veo exquisito, ce-
vero, extremado, por ejemplo en mi 
pueblo para impedir que un pobre 
compre cinco centavos de café cinco 
minutos después de las doce de los 
días festivos, y para impedir q u i 
sean despachados en los estableci-
mientos los parroquianos a quienes 
forprendió dentro la hora del cierm, 
y que no he visto en la persecución 
de numerosas lacras sociales, entre 
estas el curanderismo "brujo"'. 
Creo que el linchamiento es un H^e-
fcinato; cuando no se ha probado qun 
la víctima fuera un criminal odioso, 
es una salvajada. Contra esos méto-
dos exóticos, no de orirgen Ibéricc, 
deben protestar los negros y los 
blancos. 
Pero no hay que echar toda la c i l -
pa a las multitudes ciegas; la pr 'n • 
cipal es de los Inteligentes que la* 
excitan; de los periodistas que las 
Üzuzan. 
Y es efectismo, falsa indignación y 
mentiroso pretexto el que Invocan, 
de que los tribunales absuelven y lo» 
presidentes Indultan. Ellos mismes, 
tan luego como ha sido detenido nn 
cretino, levantan la protesta, trinan 
contra el abuso, reclaman la libertad 
I del detenido, aseguran que es un n'U-
dadano digno, perseguido por vengan 
zas políticas. 
Si por acaso el bandido o el Inso-
lente se resiste a ser detenido y ha-
ce agresión a la policía y és ta le 
pega un trompicón, entonces hay que 
oír los: 
"Impera el componte; personas de-
centes son maltratadas por la Guar-
dia Rural ; el despotismo más repiig 
nante se ejerce en Cuba por los t i 
tulados guardianes del orden; un ciu 
cadano apaleado; un padre de farJ-
lia vejado." etc., etc. 
Y analizado el caso a conciep.cla, 
sobre el terreno, sin pasión, unas ve-
ces el detenido es un ratero inco-
rregible, el componteado es un gua 
petón que ha agredido a I05 agent-"* 
LXXXVII 
E l D o l o r D e s t r u y e l a B e l l e z a . 
V e n c e r e l s u f r i m i e n t o , e s c o n s e r v a r l a b e l l e z a . 
V I N O C A R D U I 
( E L T O N I C O D E L A M U J E R ) 
Regulariza las funciones del organismo femenino, evita la aparición 
de los dolores, fomenta el buen estado de salud. 'i ' • 
G O N F I E E N E L V I N O C A R D U I 
de la autoridad; el buen ciudadano 
merece estar a la sombra por unos 
cuantos años. 
Y en cuanto a los indultos, ¿aca^o 
»l nr^pídente de la República coi»"-
t los mu y mi l condénanos por vas 
leyes? ¿tiene noticia 61 de cómo se 
llaman y qué hicieron los cien y cié* 
cuyos indultos al cabo firma? ¿el 
mismo Secretario de Justicia ^abo 
quién es aquel cuyo perdón recomien-
da al Presidente? ¿le importa al^o ül 
gobierno que los fallos de los tribu-
nales queden incumplidos tantas vo-
ces? No; n i los conocen n i tienen In-
terés alguno^ en perdonar ni a bru-
jos n i a homicidas. 
Son los personajes políticos, en* 
cumbrados y loados por !a prensa 
que dice condenar el indulto; son l i s 
influyentes de Palacio y,, los influ-
yentes de la oposición los que oym 
recomendaciones de electores y com' 
padres, gestionan indultos, trabajan 
amnist ías , modifican sumarios, ejer-
cen presión sobre jueces y magistra-
dos amigos, y constantemente están 
ayudando a la impunidad y alentan 
do la comisión de todos los delitos. 
Y luego su prensa, sus voceros, acu-
san al Presidente y tildan de f l r 
jos a los tribunales, si les conviere 
excitar al pueblo a que ejerza la Jus 
ticia de Linch, que si alguna ve»' 
se explica en la monstruosidad de! 
hecho, como ese de comer carne de 
niña, otras veces es asesinato. Conoz-
co dos enire n i l casoj de l i i c l a -
mientos en los Estados Unidos: un 
negrito acusado por ".na meretriz 
blanca, temerosa de ser despreciada 
por rendirse a un negro, y otro ne-
grito de unos 16 años que al cruzar-
se en la acera con una niña blanca, 
le pasó la mano por la rubia cabelle-
ra, maquinalmente, tal vez admirado 
de las rubias guedejas. 
Sería horrible que en Cuba imitá-1 
ramos esas horribles carnicerías . 
E l señor Constantino Horta, entu 
siasta continuador de la obra vindi-
cadora de García de la Riega, me en-
vía desde Madrid el hermoso alegato 
del doctor Bel t rán y Kézpide, de li» 
Real Academia de la Historia, apor 
tando nuevos datos acerca de la na 
turalidad pontevedresa de Cristóbal 
Colón (no Columbo, como bien dico 
el ilustre Secretario de la Real Sn-
ciedad Geográfica) Colón, que es au-
mentativo de "Coló", "cuello", en ga» 
llego. 
Y con el luminoso trabajo recibo 
dos ar t ículos , u^io de Riguera Monte-
ro, y otro de Rodríguez Navas, tam 
bién de la Academia de la Historia 
y de la Lengua. Particularmen-
te este últ imo hace notar que según 
el testimonio de Pedro Mártir de An 
gleria, Col^n, italiano, no hablaba 
una palabra en italiano; que en el 
Codicilo firmado en Sevilla, el mi I* 
mo Descubridor rectificó asegurando 
que no se apellidaba Columbo n i Cf • 
lombo, sino "Colón"; y que el P. Las 
Casas y don Fernando, hijo del Al -
mirante, no le llamaron Columbo sino 
Colón, apellido que se dió siempre 
don Fernando. 
Es un punto este acerca del cual 
he escrito sendos art ículos en ¿ I 
DIARIO en distintas fechas, pero qn • 
seguramente t a rda rá muchos años eu 
ser esclarecido, por dos razone?. 
Primera, por la enorme distancia qaa 
hay desde nuestros días hasta los 
del Descubrimiento y por la base al 
1 parecer graní t ica en que descansa la 
tradición d3 genovés por declaración 
del mismo interesado. Segunda, por-
que son pocos los españoles que tie-
nen marcado interés en ver si la glo* 
r ía viene de lleno sobre su patria 
Los más , cultos y buenos españole», 
están conformes con el error tradi-
cional que estiman verdad intangibl'í, 
y en vez de ayudar por lo menos 
con su s impat ía al Intento de La 
Riega, Horta» y Rézpide, anteponen 
a toda inquisición histórica su fe re-
suelta y su convicción cerrada 
Y no vale la pena de reñ i r literal-
mente con buenos amigos por un ca-
so que no está en nuestras manos 
fallar inapelablemente. 
Muchas gracias a García Garófa-
lo por este folleto "Biografía del exi-
mio patriota vl l lareño Miguel Ger«V 
nimo Gutiérrez. 
El ilustre ex-Secretario de Hacien-
da del Gobierno liberal, don Francis-
co de Paula Machado, me obsequia 
con un \jemplar del interesante fo-
lleto, ilustrado con muchas fotogra 
f ías: Récuerdo de las fiestas cele-
l radas en honor de los Estados Uni-
ros y su Ejército en la hermosa Mu 
dad de Sagua la Grande, el 28 de 
noviembre de 1918. 
A la vez que "souvenir" de aque» 
; Y A E S U D . D O C T O R ? 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o I V I o r é 
IISGÜMEKO INDUSTRIAL 
£x-Jefe Ue los Negociados da MareM 7 
Patentea. 
Daratillo. 7, altos.—Teléfono A-W3» 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
Jos, Moiuorias y planos de Inventos. So-
licitud de patentes de invención. Registro 
de Mar_a8. Dibujos y Clichés de marcas, 
Propiedad iutelectual. Recursos de alza-
da. In/ormes periciales. Consultas GRA-
TAS Registro de Marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marca» ID-
teruaeionales. 
• • s e 
Para una rápida y efectiva ope-
ración el 'Tiro Seguro" del doc-
tor Peery no tiene igual. Una 
dosis echará fuera las Lombrices 
o la Solitaria. 
C E F I R O O R I E N T A L 
DEL DOCTOR J . GAKDAJiO 
Insustituible para curar las en fermedades del CUERO CABELLU-
DO; extirpar la CASPA, la reseqiedad y crasitud del cabello y todo 
germen daniiio precursor de la CAL / I C I E . Regenera y vigoriza la raíz 
del cabello haciéndolo renacer^de nUeyq más robusto, abundante y her-
moso. Se vende en Perfumerías , Farmacias y Droguerías . Depósito: Be-
lascoaín, 117. 
L A S U L T I M A S 
N O V E D A D E S 
E U BOSQUE DE BOLONIA, siempre renueva el surtido de nove-
dades. Ha recibido nuevo surtido de artículos de plata y plateados, 
propio para regalos de Bodas, Cumpleaños, y fiestas onomásticas. 
J U E G O S DE T O C A D O R : Cepillos para cabeza, espejos de mano, 
peines;, cepillos de cara para poivos, juegos de maniqueurs, polveras, 
joyeros, cajas para ganchos y a'.ííleres, violeteros, floreros, centro» de 
mesa, bomboneras, mantequilleras, juegos de café y thé, neveras de 
mesa, jarros para agua, y otros art ículos. 
C U B I E R T O S PARA Í I E S A . Esta casa recibe los cubiertos de me 
sa, de la mejor calidad del mundo, y está facultada por la fábrica 
mayor y más acreditada de los Estcdos Unidos que los fabrica, para 
garantizarlos. NO POR TANTOS O CUANTOS AÑOS SINO P O R T O D A 
LA VIDA. LO CUAL PRUEBA LA CONFIANZA QUE TIENE EN EL 
MATERIAL QUE EMPLEA EN ELLOS. 
También tiene de oi rás fábricas qüe los garantizan por 10, 20 y 
óO años. Se venden en juegos de decena: en jvagos surtidos de medias 
docenas, y en estuches surtidos. 
LAMPARAS ELECTRICAS PARA MESA, hay surtido completo, 
en todos tamaños, así como en coiumnas, macetas y estatuas. 
JUGUETES EN GENERAL. 
Esta casa goza, fama porque siempre tiene las últ imas novedades 
do juguetes finos y caprichosos. 
E L BOSQUE D E BOLOMA.—OBISPO, 74.—TELEFONO k - m t 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
i — O C U R A R Á 
A N T i R R E U M A T i C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F i A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
líos festejos, el folleto es la Memo-
ria del año pasado del Bando de Pit-
dad, benemér i ta inst i tución local pro-
tectora -de niños y de animales y 
plantas. 
Tiene otra finalidad mayor: el pro-
ducto de su venta entre los sagüeros 
y los no sagüeros piadosos y amig' s 
del progreso, se dedica a engrosar los 
fondos del Bando, incansable en eso 
de arbitrar recursos y distribuirlos 
equitativa y oportunamente entre los. 
necesitados de las riberas del Un-
doso. 
No es esta la primera, ni probable-
mente será la últ ima vez que mi plu-
ma ha corrido sobre el papel loando 
y bendiciendo la Inst i tución que Ma-
chado preside. 
J. N. ARAMBURU. 
ROBO 
Sinforiano Gómez Varona, vecino | 
de la calle de Acosta número 81, se 
presert óayer en la seunda estación 
ue policía denunciando que le rom-
pieron los cristales de una vidriera 
v de la misma le sustrajeron varias 
prendas por valor de 96 pesos, no j 
sableado quién sea el autor de esto 
hecho. 
habían sustraído prendas y ropas po| 
valor de sesenta pesos. 
ROBO FLAGRANTH 
A la voz de ataja el vigilante 1>I 
detuvo ayer a Antonio Hernáni 
García, vecino de Ayestarán núnie«l 
11, por haber robado la cantidad ÍJ 
• •ento sesenta pesos al señor S«T 
vando García Gutiérrez, propietaritl 
fl.' u ñas casillas del mercado de TI[ 
Lanueva. 
E l detenido ^ué procesado en ^ 
acto con fianza de 300 pesos. 
OTRO ROBO 
^ A y e r se presentó a la policía de 
ía primera es t ic ión el señor Santo1' 
Mir Valle, vecino de lo saltos de la 
casa PI Margall número 2, denun-
ciando que cuando regresó a su do-
micilio encontrj abiertas las puertas j 
de su habitación, observando que le 
í R , S u á r e z IH 
Ingeniero de MinasyGeólog3| 
Miner« 
Dirección y AdmínisH*! 
ción de Minas. 
I n f o r m e s y C o n s u l t a 
ALTOS DEL BANCO ^ O V A S * ] 
DEPARTAMENTOS 2T3 
Para su GABINETE de CONSULTA, para su BLFETE- le ofrecemos la más completa colección de CU 
DRON CIENTIFICOS. Usted escogeiá la MOLDULA entre nuestro nuevo y variado surtido. 
TEMEMOS B O N J t O S M A E C Ó B FAMA THTIULOS Y MIPLOMAS. 
" E L A R T E " 
A V E N I D A D E I T A L I A N ú m . 1 1 8 , C A S I E S Q U I N A A Z A N J A . 
c C230 I t - H 
V I S I T E L O S A L M A C E N E S D E 
" E L R A S T R O C U B A N O 
Y ADMIRARA UN GRANDIOSO Y MOUKRNO SURTIDO R 
J U E G O S D E M I M B R E 
DE TODAS CLASES- ACABADO D E Rf.CIBlR ^ 
NUESTRAS EXISTENCIAS JO ABARCAN TODO: ^ 
cuarto y de sala; Lámparas Modernista,.-,: Cuadroj para adorno 
la: Cubiertos y ar t ículos de Locería, Vajillas, etc. 
_ N C T O Í A ^ 
CAJAS DE CAUDALES NUEVAS Y DE USO DF. TODUb -
otra P8rt 
Vuestros precios son más económicos i ue en cualquiera 
No haga r:.s compras antes de consultar los jreciofl e 
" E L R A S T R O C U B A N O ' 
I S I D O R O P E L E A 1 
G a l i a n o 1 3 6 . T e l é f o n o 
\ ! 
Esta enfermedad, mal llamada en-
í e r m p í a d de loz viejos, no es nada 
más que el endurecimiento de las a'-
terias, es decir, de los tubos que sa 
len del corazón y que llevan la san-
r r e a todas partes del cuerpo, y a' 
perder su elasticidad no se contraen 
como es debido no llevan la sangre 
'ola a los órganos y éstos no pueden 
nutr i r le . 
La dureza de las arterias es debido 
únicamente al ácido úrico, el que 
acumulándose nn dia tras otro en for 
ma de placas en la paredes, van des-
truyendo lentamente los tejidos. 
MAGNESURICO, radical disolvente 
cura todas ; las manifestaciones de 
acido úrico, canto la anteriormente 
explicada, com-y la obesidad, diabetes, 
cólicos nefríticos y hepáticos (híga-
do), eczemas, reumatismo, etc. etc. 
Esve patente está hecho a base de 
i -«ales de vichy, l i t ina, piperaclna, U* 
.'adas a fermeitos digestivos que ha-
cr-n disolver y eliminar el ácido úriCJ 
' f orq'.it al asimilarse rápidamente por 
' t i organismo expulsa todo el nocivo 
¡ t>iendo su acción en el aparato dlges 
! tlvo tan segura como eficaz. 
MAGNESURTCO se encuentra da 
I venta en las droguerías de Sarrá , 
| Johnson, Majó y Colomer, Taquechel 
I v B a ñ e r a s y Co. ' 
A M O E S C L E R O S I S Y E L A C I D O U R I C O [ A o u a d e C o l o n i a 
c 6Jb4 
s d e l B r . J B O N S O N 
GWSiTA PAfiA a Mía Y a PAMW 
Be ran» itoiSEUA m m \ m & % 
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C O N T R A S T E 
Pión deportiva la despiertan 
l ¿ em ios aviadores extranjorcs, 
\ ^^^"ileKado a Madrid. En estas 
áo* m tardes de primavera, ciei-
el cielo cortesano lac ma-
nese aeronaves inglesas, pájaros 
jestuo^3 -uyo corazón es una flguri-
c o l ^ ^ r a una figurilla que tiene 
Ha ^ S í ¿randezas del gerdo y del 
las ^ / r L ios reyes, ante la arlsto-
valor. A onte el pueblos, lo?, pilotos 
cracia y ^ uno cliíleno, efectuaron 
i n g l e s aviatorias; planeos, giros, 
mâ "1 ' the loops" todo el reperto-
"lo0l>1!fiofriante y soberbio con que 
rio ^ ^ n n humana domina y somete 
*afigwv?le3 dei águila y el cóndor... 
»! barato de extraordnarias di-
irn. anL impuso y acaparó durante 
^ rninutos la atención general: 
l ^ 3 Handley Page, un terrible dra-
e r a j ' -vientos, de cuya enorme 
gón d.ea en innoble usurpación de los 
entran*. ce]esteSt galló mi l veces el 
de Ĥ  'a muerte, la explosión incon-
ray". üe ¡ horrísono trueno arrasndor.. 
diaria'embargo, la bestia sanguinaria 
T ̂ "n/traba mansa, dócil a ios man-
se m06" la mano que la enfrenaba; 
dat0Sflin consintió que a su lomo cr.-
^ e n unas cuantas mujeroitas i n 
^ AI* aue olvidándose dt las fie-
? c del menstruo, llevaban su he-
^ n hasta rozar con la seda de cv.s 
r0Ísn la cartilaginosa rudez?, do BUS 
inítf08' y sin embargo, esta estupen-
f^áau ina de guerra nos obligó al 
^ S e n t ó que la admiración tribu-
[ ^ e m p r e a la ciencia y a l herols-
^ felicitaciones reales, los suaves 
Jísos femeninos y el caluroso en-
Ssmo popular dieron a lo aviado-
fTexcursionistas, cumplida Batisfac-
\ de sus hazañas. Mas para noso-
J0S el interés del espectáculo co-
j,enz¿ba donde acabara el interés de 
;05 domás-
Hace apenas cuatro días, contó la 
Tensa una nueva tragedia da avia-
rito- en el aeródromo de Tetuán, dos 
nlientes oficíales españoles lanzáron-
l a las nubes sobre uno de esos velo-
tes aparatos denominados Flecha. Uno 
.¡e ellos era el capitón de cabal ler ía 
señor Rodríguez Echagüe, tipo mili tar, 
I los que bastan para plasmar un 
rfectísimo modelo; valiente, teme-
rario, sereno, intrépido y siempre er. 
aranzada contra la muerte- sus ha-
añas de equitación le valieron justo 
renombro, mas como dice nuestro in-
signe Ortega Munil la:—Después de 
¡aber dominado al caballo que gnlopa 
sobre la tierra, quiso regir el caballo 
colador... 
Y esta ambición al t ís ima de nuevas 
conquistas luminosas, le despeñó a 
¡as insondables simas de la muerto. 
Don Antonio Zubia, capitán tíe Infan-
tería fué el héroe compañero del se-
ñor Echagüe. Una dedicación intensa 
a las arlos aviatorias militares, con-
sumía todo su tiempo y se adueñnba 
desús mejores entusiasmos: hijo de 
militar, hermano de mili tar , muerto 
recientemente, cubierto de gloria co-
mo don Antonio Zubia encarnaba 
d legendario y romancesco tipo del 
soldado de los tiempos de Flandes, 
todo gallardía, todo sacii'ific<o, toda 
¡anr a la patr ia! . . . 
Y una virazón del aire, un crugido 
del motor, una vertiginosa descensión 
en cuyo término se tendían lo.s huesu-
dos brazos de la Intrusa, dió en tierra 
ron los dos cuerpos robustos de los 
arádores. mas la chispa divina que 
'"endiaha en ardores de luchas y de 
[ftoria? la inteligencia de les bravos 
aeronautas, subió más alto, tan alto, 
hue los ojos humanos no volverán a 
leerla... 
i ante el concurso heterogéneo que 
•«iza vítores y bate palmas en loor 
[«los pilotos extranjeros. nuestra me 
^ria también se hunde en los espn-
j^s, vuela a través de las nubes, so 
|^rca a los campos marroquíes y ce 
,;"tne implorante y recogida cab4 las 
«aen cubiertas fesas de los últimos 
: españoles víctimas del nmor 
|» su tierra y a su ejército. 
* aquí,—nos preguntamos—bajo 
J0 montículo de tierra, qúedi.rAn p?-
siempre sepultadas las proezac, 
«ansta de gloria y la abnegación 
MjPlar de estos valientes héroes? 
H í*5 años •don José Ortega Mu-
M i dedicó unas líneas, en las quo 
J'Peaban la generosidad, la sabidn-
Lahi . pen<?trante ternura del ad-l^able maegt a estas frecuenteg v 
C i m . ^^o^copes de aviadores 
ga jM. Reclamaba para ellos la 
! - 4 £ Í .g0bÍ6rno' la P ^ ^ c i ó n y 
C S í ^ SUS a?a"es y el engran-
C , de sus a r i t o s . 
WUít/ ^ ^ ^ n nobilísimo del gran 
tomo ^ d"ele' como 61 nuestro, 
l^es L o - ,rian ayer cuchos cora-
k i a i v v ™1*8' de la "indiferencia 
í?jando :e^onzosa" en qne se ha ido 
Yertos A 8̂ esforza<los luchadores 
Sainos , nosotros también con-
s espeSr r a reParación no se ha-
^ a u v r f J f aviadores caídos lle-
I)ronto- L0 Pide la tradicio-
ui P r u e b a y v e á 
l f ta8 í a q u f t f i ^ ^ r o l l o de las Su-
S^-^n lindos Lihaeen I"6 a 8U8 ca-
«ítL^1 doctor ívolore8 de rosa. Pil-
<«U. 1 Quien 1,« Í ^ J 1 1 deP<5sito. Nep-
^ S n 6 ; 1 ^ 8 ^ 6 Julio Para Co 
í411 ^andl ^antander; como hav 
' * ' ^ vLierof!3363 reconienda-• J a loa viDÍ PasaJe3 recoir 
^Do de Vla3eros se provean 
^Ules i Caparate de $30 a. 
, S 3 B i a : o t e . d e ^ a-
leta8 de so 40.00 






8Í1,a8 ^ • • • 
VlaK portamantas 
1^8. Baco8 ropa sucia y 
1 ' ^ a r r e ^ 8 " " ^ de c o m P ^ -^ l 0 8 d e b a u l e 8 y m a l e t a , . 
1 C(1L|A V F U E N T E S 
üb,SI>o 82. To t A.2S16> 
D E O R O 
6U24 
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A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
D E M A D R U G A 
E m b o t e l l a d a e n e l M a n a n t i a l 
2 0 c e n t a v o s l a m e d í a b o t e l l a . 
E S L A M A S C A R A 
DEPOSITO: C O N C H A Y RODRIGUEZ 
T E L E F . 1-2636. 
nal hidalguía de la nación, lo exigí; ' los pueblos que saben honrar a sus 
la justicia, 'lo reclama el prestigio del ! Lóroej. se honran a sí mismos.^, 
ejército. Y por algo se ha dicno que I Mercedes Talero de Cabal. 
B a n d e j a s P a r a P a n 
No pongan el pan sobre el mantel, usen bandejas de plata. Hay 
lisas, labradas, con asas, siu ellas, todas elegantes, muy bonitas y 
en precios muy variados, altos y reducidos. 
V E N E C I A 
La casa de los los regalos más chics. 
Obispo, 1)6. Teléfono A-3201. 
Merecido Homenaje 
de amis tad 
nee pocos días tuvimos la patisfao-
ción de informar que se estaba orga-
nizando un banquete de despedida al 
conocido y estimado amigo nueetro 
don Jesús Fernández, del alto comer-
cio de sedería y director del "Banco 
Comercial", con motivo de su viaje a 
España . 
A l conocer sus amigos este homena 
je de afecto se apresuraron a inscri-
birse 
Los comensales hasta ahora son los 
feeñores: José Lejarza; Posé P í r e z ; Cr 
B Pedroar ías ; S. Carballo; Alejo Qonza 
Q a m o r 
e s t á r e ñ i d o 
c o t i l o s e n f e r m o s 
A / S I L I C I O 
AScjlAQ 116 
La debilidad general, la pérdida de 
energías, el desgaste físico, hftceiKla 
vida triste, agobian el espíritu. 
P I L D O R A S V I T A L Í N A S 
Renuevan l a m d a , hacen v igoroso a l 
Iwmtore d e s t r u i d o p o r excesos, p o r enfer-
medades, p o r d e b ü i d a d o r g á n i c a . 
Vuelven l a j u v e n t u d a l ca rgado de a ñ o s . 
Se vende en todas las Boticas bien surtidas. Depósito: EL CRISOL, Neptuno y Manrique^ 
V A P O R 
T I 
C O C I K A S M P E T R O L E O . y E W E I Y Q l X M P I A 
m SALAA ES LA SEÑORA 
YA NO PACA COCINER-..! 
D E D O S A C I N C O M E C H E R O S 
NUESTRAS COCINAS ESTAN PROVISTAS DE HORNOS 
»OR EL POCO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. FACIL LIMPIEZA Y SENCILLEZ E 
SU MANEJO. RESULTA SER LAS MAS ECONOMICAS Y DURADERAS 
íMPRE TENEMOS _ PIDAN EL CATALOGO 
PIKASDE r i ^ V ^ / H B - m A M A ILUSTRAD© DE 
REPUESTO l « O Y l K ^ 
* E X P O S I C I O N 
O I ^ E I L L Y 2 7 - T E L - A - 3 2 3 5 - F L O R E S T A W A D E R O 
lez; Ju l ián Ortíz; J . Q. Rodríguez T 
Cía; García VIvanco y Cía; Martínez 
Castro y Cía; Escalante Cantillo v 
Cia; Leocadio Piedra; Carlos Terreu; 
Manuel Herminda; José Iglesias- M i -
guel Isac; Nicolás Peseiro; Antonio 
Sollurde; Francisco P. Roig- J . R. 
García ; Agustín Solis; Casto Gayarre 
Bernardo González; Isidro Sánchez; 
Benjamín Mierres; Lorenzo Hormaza; 
José Blanco Mato; Bernardo Pardia^: 
Manuel López Miragaya; P. G. Rae-
der; Dr . Eduardo Usabiaga; Thomas 
F . T u r r u l l ; Vicente López do Arecha-
ga; José Ma. López; José Casal; Vi-
cente López y Cía; Felipe Blas; Fio 
rentino Giménez; Sánchez Valle y Cia 
José D . Sánchez; Rafael A'ouf; Ma-
nuel Sollurde; Antolín Sanz; Fernán-
dez 7 Hermano S en C; Santiago Man-
que; Jesús del Barrio; Manuel Suá-
rez; José Alaría Villaverde; Jocé He-
rios; Antonio Sobrado; Bemguo Ló-
pez; Rodríguez v Vi l la r ; Ramón Gon-
zález; EUodoro García; Antonio Ovies 
Ramón Alonso; Levy Behar; José Ma-
nuel Fuertes; Manuel T r a s á n c t s ; An-
gel Castellanos; Frandsoo Hernán-
dez; Luis Gutiérrez; Barera y Copa-
do; José Pernas; Gervasio Gizau; J^-
sé López; Menéndez y Hermano; Jrv 
sé Nova; Manuel Sainz; Ramón Chao; 
Obdulio Morales; Pedro Vázquez; Mi 
guol López; J e sús Cao; Esteban Gue-
r ra ; Francisco Garrido; Castro y F P -
rre l ro; Ramón Moreno; José CómcT; 
Francisco Pagés ; Claudio Mnñ'z; En-
rique Levy; Antonio Llamosa; N . 
Pardo y Cía; Manuel Alvarez; Manuel 
Mart ínez; Juan F . Ortíz; .1. Méncoz-
/Elias J . Ñame; Constantino Rubiera; 
Ramón Reigoza; Benigno Fernández ; 
Bttore Guasteraba; Reboredo y Hr.cs 
Juan Hernández ; Cal y Hermanos; 
Díaz y Carmena; García y Blanco; Me 
néndez y Co; Antonio Mon7.ó>i; Jos'; 
Ramón Bandujo; Muñiz y Cia; JosS 
Garrote; Antonio Hevia; José J . Ña-
me; Francisco Porti l la; Manupl Ló-
pez Calvo; José López Calvo; Fausti-
no García; Manuel Rozas; Jaime Gon 
zález; Emilio Gutiérrez; ' jacinto Fe-
r rer ; González y Cía; Jesúa L6pe7. 
Abadin; José Canosa; José F . Día?; 
Francisco Rodríguez; José Díaz; Ma 
nuel Larriego; Busto y Hermano'; Ma 
nuel Coufifio; Leiva y García; Manuel 
Méndez; Cohén Mízrray y Cía; Víctor 
Maya; José Maya; Behar y Sobrino; 
Marcial Cacho Negrete; Eulos-io C o -
ra; Florentino Fraga; Castro y Sán-
cb^z; I/eón Peña ; J c sé A . del Barrio: 
Elias Telafel; Her re r í a y González; 
Deogracias del Campo; Miegimollo y 
Cía; Torres y Hno; Consitantino Gar-
cíá Francirco Ponce de León- Anto-
nio García San Míguiel; Sebartian P i 
mos; Nicolás Telefel; Ramón Lóp^z; 
Francisco Casales; Gervasio Corbo; 
Gerardo Marruz; Juan Fontabolla; 
Miranda Pascual; Enrique Roig Saba-
tes; Carlos Ardavin; Canosa y Casal; 
Jorge J . Ñame; Juan Pére?. - Jaim; 
Revira; Andrés Fernández ; Vega y 
Cía; Jesús López; H . Lederman; Jo-
sé Mandia; Cándido Menéndez; Fran 
cisco García; Vicente Novo; Miguel 
Benejan; Mateo Alonco; Ramón Bal-
seiro; Ramón Anca; Ramón Camouia 
Angel Mandia; Benigno Desa; Anto-
nio Duran; Alquimedes Recio; F . de 
Cubas; José Barreras- Enrique Bion-
venu; Ldo. Juan F. Domfngnez: 
Juoa F . Suárez Víctor Gonzáloz; An 
drés Gagés; José Díaz; Federico Ar-
ce; Everardo Acevedo; Antonio Cara-
sa; Armando Rosales; Genaro Suárez 
Pablo Tapia; Luis F. Chacón y Ar» 
tonlo Leza. 
Se siguen admitiendo inscripcione'í 
Promete ser un acto brillantísimo quo 
cunst i tui rá un exponente de la con-
fraternid?xl reinante entre el elemen-
to de la banca y del comercio y de las 
«impatias del a'ectuoso agasajado. 
( T O D O A C E R O ) 
P a r a C a j e r o s y J e f e s d e O f i c i n a ' 
q u e t r a b a j e n a l a m o d e r n a . ^ 
Cabe en ella toda la documenta-
ción valiosa del mayor negocio. 
T i e n e a r c h i v e r o s ver t ica les y h o r i z o n t a l e s , 
a m p l i o espacio para libros, provisío d£ 
rodillos para su fdcil manipulación/ 
S U SEGURIDAD ES ABSOLUTA? 
sólo puede abrirse conociendo 
su combinación o 
VOLANDOLA CON DINAMITA 
E n c a s o d e i n c e n d i o , n a d a s u f r e n . 
M O R G A N & W A L T E R 
O F F I C E E Q U I P M E N T C o . 
A g u i a r 8 4 . _ T e l f . A - 4 1 0 2 > 
PREVARICACION 
Mart in Martínez y Guevara, preso 
en la cárcel de esta ciudad, ha d i r i -
gido i n escrito al Juez de Instruc-
ción de la Seoción Segunda en el 
que refiere que hace semanas, & u i 
individuo de nacionalidad extranjeva 
que se encontraba en el parque lo 
sustrajeron una cartera con dinero. 
siendo los autores los menores José 
Manuel Guerra, Pedro Díaz Bacallao 
y Jut;to Hidalgo Guerra, pero qu< 
el exoerto número 10, deseando pres-
tar un servicio hizo decir a los me» 
ñores que el autor de ese hurto 1c 
^ra el denunciante, por lo que en-
vende que se policía ha incurrido 
en un delito. 
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L a b o d a d e a n o c h e 
De boda en boda. 
Así transcurre la semana. 
Se celebró anoche la de la senoa-
la Amelia G. Duplessis y el docto i 
Miguel González Ferregur. abogad: 
joven, estudioso, al que sonríe un 
lisonjero porvenir. T i • 
Ante el altar mayor de la Iglesia 
del Angel vieron realizados sus sue-
ños de amor y de ventura. 
Brillante la ceremonia. . 
Aunque reducida a la intimidad, 
con un tono familiar, veíase en el tem-
plo un concurso numeroso de amigos 
y allegados de los novios. 
Muy interesante, ataviada con l a i 
galas nupciales, la señorita Duplessis. 
Precioso el traje. 
Y precioso también el ramo. 
Era obra éste del más lindo jar-
dín del Vedado, el que lleva unido 
a su nombre de La Diamela, como 
expresión simbólica, el nombre de los 
laboriosos, entendidos y meritísimos 
hermanos Llobera. 
Un nuevo modelo con la denomi-
nación de Amelia para ozsequio de 
la novia que lo estrenaba y a quien 
habíase dedicado. 
Bajo una blanca y fina gasa pren 
dida con hilos de plata aparecían com-
i binadas artísticamente frescas y fra-
gantes flores. 
Nada de mejor gusto. 
Ni más chic. 
Llegó a manos de la encantado»a 
fiancée el ramo como regalo de su 
adorable sobrinito Pedro Pablo Gómez 
Duplessis. 
Apadrinaron la boda el señor Fran-
cisco González Ferregur. padre del 
novio, y la distinguida señora Cata 
lina Pachot de Duplessis, madre de 
la desposada, en nombre de la cua 
actuaron como testigos su señor tío 
el eminente cirujano doctor Gustavo 
G. Duplessis, y los señores Juan 
Agustín Gómez y Armando Para jón . 
Y el señor Juan G. Pumariega y 
los doctores Serís de la Torre y Car-
los M . Alzagaray como testigos del 
novio. 
A un poético bungalow del elegan-
te Country Club han ido a pasar los 
nuevos esposos, rodeados de todos los 
encantos del lugar, las horas prime-
ras de su luna de miel. 
Embarcarán pronto. 
Contentos y felices, con las ale-
grías de su amor satisfecho, empren-
den viaje hacia el Norte. 
Viaje de novios. 
Lleno de dulces promesas. 
E n l a O l í n i c a C a s u s o 
Un caso m á s . . . 
Hállase en la nueva y próspera Clí-
nica Casuso bajo los efectos de una 
operación quirúrgica la señora Nina 
Sánchez de Montólo. 
Operación delicadísima. 
Le fué practicada por el doctor Qr-
;íz Cano con la habilidad, maestría 
y competencia habituales en este re-
putado cirujano, uno de los primeros 
entre los de su rango y clase. 
El estado de la joven y bella da-
ma es cada día más .satisfactorio. 
Mejora por momentos. 
En la semana próxima, dada ya 
de alta, se dedicará a hacer los pre-
parativos de su viaje. 
Acompaña de su esposo, el caba-
llero muy querido y muy simpático 
Antonio Montoto, va a reponer su 
salud en los puros aires de las Mon-
tañas. 
Porque así se realice, a entera sa-
tisfacción, son mis mejores deseos. 
\ 
B o n l o n 
V C O R S E T S 
El corsé Bon Ton, sobre ser de una elegancia exquisi-
ta, es de una comodidad absoluta. No sólo da al cuerpo 
femenino la más delicada forma de belleza, sino que al 
mismo tiempo le proporciona la^ deliciosa suavidad de 
su construcción flexible. 
Señora: Si usted usa el corsé Bon Ton asegura su elegan-
cia y garantiza su comodidad. Visite nuestro Departa-
mente de Corsés. 
ApeUs el Presidir,* 
tica adquirida por 
"hace exaxjtanaen^ 
os resultados de 1« *fio8 dlh 
ia nos nus i^n * JJ». fi  s p siero  \ ^ 
posesión de las r í ! ^ 
indo Hoi J . 8 
(4 
l'M 
—No. hija, no. No te obstines en buscar defectos al 
vestido. El vestido está bien. Es el corsé, ese absurdo 
corsé que usas el que rompe la línea del vestido, desfi-
gura su elegancia y destruye sus delicados efectos. Mi-
ra, dentro de un momento tengo que ir a El Encanto; 
acompáñame y compraremos un corsé Bon Ton, y ya ve-
rás qué bien te "cae" el vestido con el corsé Bon Ton 
y qué cómoda andas con él. 
C6209 l t . - l l ld.-12 
N o c h e s d e M i r a m a r 
Está visto. 
Hay siempre un atractivo y hay 
siempre una novedad en los jueves 
del gran cine del Malecón. 
¿Cuáles anoche? 
Una cinta que con el título de El 
Trono y la Silla, ¿de la famosa mar-
ca Tiber Film, de Roma, se proyec-
taba por vez primera en Miramar. 
Gustó. 
Y habrá que repetirla. 
Así lo han dispuesto para la vela-
da del domingo los señores Rivas y 
Ca. 
Entre las numerosas señoras reu-
nidas anoche en el patio y en las ga-
lerías del alegre garden citaré a Ma-
ría Luisa Lasa de Sedaño , Esperanza 
Rivas de Diez Muro, María Teresa 
S. de Saenz de Calahorra, Amparo 
Üiaz de Romagosa, Nena Llambí de 
Rosado Aybar y María Reyes Viuda 
de Leal. 
Y las jóvenes y bellas damas Blan-
quita Fernández de Soto Navarro y 
Dora Mend'.ve de Llaca. 
Un grupo de señoritas. 
Julia y Elena Sedaño, Nena Saenz, 
Pura y Moraima Nazábal , Elena Men-
dive, Kattie Garriga y la encantado-
ra Cuquita Soto Navarro. / 
Se anuncia para el jueves de la 
entrante semana. La Señorita Cursi, 
interpretada por Diomira Jacobini. 
Cinta preciosa. 
Es el teléfono de 
IA flOR CUBANA ^ J O S " ^ 
y esta es la casa que sirve los mejo-
res y más ricos Helados, Dulces, 
Licores y Víveres Finos. 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
En la finca " E l Vapor ', Guanaba-
coa, fué sorprendido el moreno Li-
no Coto González haciendo práct icas 
de brujería. 
Se le ocuparon objetos del ri to. 
SUICIDIO 
En la colonia Jamagual, central 
Santa Lucía, se suicidó el dominicano 
Carlos Zorr i l la . 
ARROLLADO Y MUERTO 
Desde Palma Soriano comunican 
que una locomotora a r r o l ' ó y di6 
Eiaerte a Marcos Arencibia, emp'ea^ 
do del central Palma. 
Suscriba*! al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese ¿n el DIARIO DE 
L A MARINA 
U N B O N O 
Chas Estraing, vecino de Neptuno 
2, denunció esta mañana a la Secre-
ta, que de uno de los bolsillos del 
fiico de vestir que tenía en su ha-
bitación le sustrajeron un bono de la 
Libertad por valor de 100 pesos. 
E l " C á d i z " 
Procedente de New Orleans ha l l ^ 
garto el vapor español Cádiz que to 
mará solamente e nía Habann pasaje-
ros de tercera que van con .'estiuo a 
Canarias. 
El Cádiz zarpará m a ñ a n a para San-
tiago de Cuba donde tomará pasaje-
ros de Cámara. 
ADUANERO FALUECIDO 
En la noche de ayer fallecdó en su 
domicilio de esta ciudad el Inspoctoi 
de descarga de la Aduana señor Ma-
V E N T A E S P E C I A L 
V E S T Í D O S D E S E R A N O 
Verdaderos modelos, todos de úl t ima moda, 
preciosos, de alta novedad, en nansouk, voi-
le y tu l . Rebajados en un 25 ó 30 por cien-
to. Hay mucho donde escoger. 
D e s d e $ 1 0 . 0 0 e n a d e i a n t e . 
C L t í R E C O R S E S 
Finís imos, muy adornados, de formas bellísi-
mas, de todas las medidas, hilo y nasouk. 
D e s d e $ 1 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
B L U S A S 
De rolle y Xansoul:, bordadas, otras lisas, to-
das muy bonitas y en dhersidad de modelos' 
Rebajadas casi en )* mitad de su precio. 
D e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
O b i s p o ffff 
T e l e : A -
riano García, antiguo empleado de di-
cho departamento. 
A sus familiares enviamos nuestro 
pésame. 
E L CITY OP F I L A D E L F I A 
El vapor americano City of Filadel-
fia, ha llegado de Key "West con 260 
cabezas de ganado vacuno para la ma-
tanza. 
E L FERRY 
También de Key West ha llegado 
el ferry Henry M. Flagler, que trajo 
26 wagones con carga general. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA< 
RIÑA y anmeiése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D e f a F i r m a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
menos pesada la carga de la ocupa-
ción del Rin a Alemania. Todos re-
cuerdan los términos del dilema 
de Foch en su célebre discur-
so que precedió a la presentación del 
Tratado de Paz a los alemanes, d i -
rigido al Presidente Clemenceau más 
que a otro alguno: "o hacemos la. 
guardia los aliados en el RIn d u r m 
te 50 años o nadie podrá responder 
y desde luego yo no respondo de 
que Alemania vuelva a invadir a 
Francia." ^ 
Y e?o dicho por el Generalísimo 
vencedor en todos los frentes de la 
Gran Guerra, había que contestarlo; 
y entonces el "Consejo de los Tres" 
rpcucrdese que los italianos se ha-
ll, an retirado a Roma porque no le 
entregaban Fiume. como Aquiles a 
sus naves del Mar Egeo porque no se 
le entregaban su esclava B^isies, Y 
como no era p ysible la ocupación del 
Pin durante 50 años, se llegó a los 
Tratados de Alianza franco-norte-
americano y anclo-francés que a fia 
•le cuentas no era más que una pro-
mesa de lo que habría de realizarse 
en caso de ataque de Alemania; Eran-
ola no puede ser vencida por los ale-
manes, porque en la integridad de 
Francia estriba la de Inglaterra y e?. 
ip de és ta la d* los Estados Unidos. 
Lo ónlco que se hizo con esos Tra-
tados fué descontar el porvenir, anti-
A 8 pesos, g r a n surt ido de Sombreros de Chíf ó n 
adornados , p a r a j ó v e n e s de 12 a 18 a ñ o s . 
" L A M I M I " , N E P T U N O y 3 3 . 
ciparse a lo qie, llegado el caso, te-
nía que suceder inevitablemente. 
Y cemo toda la Nación Norte Ame 
ricana desea la paz, después de los 
e n o n r í s sacrificios realizados en la 
Kuerr i , y la Líea de las Nacones y el 
t ra tado de Pa? con Alemania y la 
"Aliarza Tripart i ta para la defensa' 
c-omo la llama Mr. James Balfour. 
conducen a esa paz, no habrá grupo 
de Senadores partidaristas que pue-
dan contener esa inmensa opinión de 
paz. 
Es muy posible, empero, que la 
discubfón de ese tr ípode en que so 
Lasa la paz del mundo. Liga de Na-
ciones, Tratado de Paz con Alemania 
j Alianza Triparti ta ' du ra rán varias 
semanas. Tanto peor para el Sena-
dor de California Hiram Johson, a 
quien no va a quedar para argumen-
F E M I N A 
. La mejor Revista para las damas, 
trae además de las úl t imas modas. 
Novedades» Cuentos, Sports de toc'.-xs 
clases, Recetas, etc., etc. Se ha íe . i 
suscripciones en "ROMA", de Pedro 
Carbón, O Reilly, 54, esquina a Ha-
bana. Por tres meses, $2.00 
C6157 alt. 3 t . - l l 
to contra Wilson más que las conven-
ciones de Shan ung; pero ese tampoco 
es terreno firuie, porque Inglaterra 
va h a r á comprender al Imperio del 
Sol Naciente, &u aliado, que tiene que 
fijar 'a fecha en que devolverá Shan-
Icng a China, jvie es lo único que es-
ta úl t ima nación desea saber para 
firmar el Tratado de Paz. Mr. Wilsou 
l a dicho ayer que él no estaba con 
formo con los pactos de Shantung y 
i o esp' icó por uqé. 
Ven-mos, si viene la carta de 
Lans1i;g, Bliss y White sobre esa 
•aisma cuestión de Shantung, pedida 
ayer en el Secado por Borah, como 
desenreda la madeja chino-japo-
nesa. 
Hemos apuntado brevemente las d l -
ticultpdes y probables soluciones d^ 
'as discusiones ?obre los Tratados pre-
sentados por Mr. Wilson al Congreso; 
pero no debemos levantar nuestra 
mirada a esa política de zancadilla 
y encrucijada de los Senadores par t í -
uarlstas. 
Levantémosla como hizo Mr. W i l -
son lontestando a los que quieren 
que la política norte-americana que-
de limitada a este Continente y que 
su águi la no alce el vuelo raudo a 
todos los ámbrtos del mundo. 
Es t á bien que eao lo recomondaso 
George Washington en su mensaje de 
despedida, cuando se quer ía apartar 
de los principios autocrát icos en que 
se basaba la política inglesa y la r a 
presión post-revolucionaria de los I m -
perios europeos. 
lado del mundo n ^ J ^ * S i 
locándonos en U ' ^ i ^ 
blernos en el mand??" 00,1 o i ^ 
Perdono Mr. W i i ^ ^ t l i f l 
mente^ no; porque í h ? ' 
claraaones P u b l i c a ^ ' J - ^ ^ 
dore Roosevelt, sin ' L ^ M t \ i 
porque el P a t r i o t i s m o L 
diciendo que a p r o v ^ . ^ o A u 
suteecretarlo de S 
medad de su J e f / i ^ H ^ i j d e 
preparar la e s c W J ^ i l o "I 
zarpar a las costas * 4 , * 
5 5 tuzarse contra lo, :hln» 5 









pana en la bahía ¡ ¡ ^ U¿4 
en efecto sucedi6. d r ^ Ñ a J 
Manila no fué liiesíL 0(10 ¿ t N 
Parado en l a s ^ Z ^ . & 
según él conf iesa ,T!^/ C f » 
tros, sin que t u v W ^ » ^ 
con las c u e s t i o n e ^ ^ S > 
en Cuba. 8 qU6 «¡e tre( 
Mas no ha durarte 
facción al lá S ^ 0 ^ ^ J 
porque no solo Quezon P 0 
Senado Plüplno h n e n ^ ' C S 
Indopendencia a L 5do a SL* 
del Capitolio de w S h w ^ X 
el Partido NadonSÍ ngt0D. ^ 
^ P i n a s que S a ^ 
inmediata, acaba de tn ^ ¿ T ^ 
p e o n e s c ^ a t ^ í 
Pues lo mismo que 8n^( 
anos por la equlvo™ ^ ^ [ 
pañola. sucedla^n í g ^ ^ ' C . ? 1 
sieron de acuerdo M o n ^ H 
entonces en landres co^pq,le«« 
mer Mlniatro Inglés ^! .Ca,1^M 
U Alianza no p u d t e ^ ^ 
el auxilio a Espafia, ia ¿ ' « S 
de sus Colonias A r n ^ t ^ 
convenía a ambos; a ftlS 
dos porque alejaba de ^ t . -
americano a Espafia P O M ! ^ 
tuvo miramientos, v a V í 1 1 9 ^ 
Rusia, Austria H u n g r , ^ 
clón alemana; y a fngia eSBf^ 
leabna el comercio y ^ n ? ^ 
no_de las riquezas de l a 7 c l > 
pafiolas con las que no ^ ^ 
dar, por los errores J o ^ 1 ^ 
España que e x c l u y e 
mercantiles con sus c o l o n i ^ 
más países. ,l>nia« aio!j} 
He ahí como estudiando ^ M 
de Mr. Wilson leído ayer e n f r 
greso de los Estados U n i d ^ 
en él rayos de la gloria de 
granadamente eclipsados S í 
mes desaciertos de sus 
' ' E l Nuevo Almendarc' 
Fábrica de Mosaicoi Modenáfai 
de DESCAMPS, GARCIA Y Ci 
Apartado 949. Tel. A-7fil 
Unicos representantes de Cem 
Vulcanite. 
Calle 25, número 4, entre 
y Marina.—Habana. 
¿ L a s B . B . B ? 
l a E l e g a n t e " 
B u e n o . B o n i t o y B a r a t o 
R o p a y S e d e r í a . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
C4982 It.-lO 
HOY en dia se muere la gente 
porque quiere; no sea abandonado, 
y no teme agua sin f i l t rar , compre un 
F I L T R O 
con cámara para hielo a prueba d« 
górmenes que 
E l P a l a c i o d e C r i s t a l 
le ofrece a un r recio que causa risa. 
Cr, Pedroarlas y Compañía, 
Unicos Importadores. 
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A^Q L X X X V i l D I A R I O Ü E U M A R I N A 11 de 1919. 
H A B A N E R A S 
A n o c h e e n C a m p o a m o r 
d0 todos los Jueves. 
lleno anoche en Campoamo'" 
elegante sala veíase ta-
la presencia de un brl fuella 
E concurso social. 
eñoras Herminia Rodríguez 
^ Selles. María Teresa Demestr*-
de '^gnteros. Leonor Castello do 
,n guárez, 
* María Barreras de Reyes Ga-
América Rulz de VI 
Herrera viuda 
Man'1 
spetable dama. con 
^ n a M^nocal. 






¡re el ^upo 
••— todas bellas, distinguidas, del 
yue formaban principal parto Orazle-
Ua Calderón de Carrerá, Rita l<\.r-
nándea Marcané de CrusellaB. A d o r -
na Valdés Cantero de Martínez, Con-
« hita Barríé de Mt-ncló y Grazlelli 
Carrerá de Sedaño. 
Tres señoritas. 
Tan encantadoras por i^ual como 
Silvia Bachiller, Conchita Plá y Mi-
i :ta Argüelles. 
Estrella Fouts. Cuquita Alfonso y 
María Teresa Pedroso. 
Y Elsa Gallardo. 
L a cinta Amor Moderno, Interpre-
tada por Mac Murray, se exhibe ma-
ñana en la tanda do las cinco do la 
tarde. 
Tanda elegante. 
E n t r e n o u s 
^ ei Unión Uob. 
üna comida anoche con que el cc-
Augnsto Lezama obsequiaba a un 
de socios del elegante círcrlo. 
¡rapo 
Grupo numeroso. u reunión deliciosa, rico el nitniu 
brindis oportunos, entre estos, 
Jldel señor Antonio de la Guardia. 
l i l i j i i S Lechuga 
i hordo del vapor americano "Mon-
ha partido con rumbo a los 
S o s Unidos eu viaje de recreo el 
• tico joven y querido amigo nuea-
josé Inclán y Lechuga, hijo de 
' ^ e n m j l t r o distinguido amigo el acauda-
^ ' O ¿o oomérciante. señor José Inclan 
•El orador de estas comidas. 
Que se nos v a , . . 
Enrique FONTANILLS. 
Alonso dueño de los grandes alma-
¡enes de su nombre. 
El joven viajero parará unas eema-
" en las pintorescas playas ameri-
tas v frecuentará la gran capital 
.jovoridna, llevado de sus grandes 
liciones comerciales, cuya carrera 
con notable acierto está practicando y 
¡ecuyo éxito lia dado ya pruebas en 
¡08 esritorios de los grandes almaca 
. de su señor padre. 
idos^SJ Que lleve un vi&ie PrósPero le de" 
le España 
goír iaí I J I A R I O DE L A « A -
K1NA v caunciése en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
V e n t a E s p e c i a l 
G r a n r e d u c c i ó n d e p r e c i o s 
— KcnlIzamoB en nuestro departamen-
t i de -San Miguel," infinidad de obje-
tos de Arte: Lámparas, muebles, crista-
lería y platería. 
—Gran cantidad de preciosos Jaervs es 
mimbres tapizados con cretonas de los 
Cotilos más nuevos. 
—A pesar de nuestros grandes salones 
carecemos ya de espacio para exhibir las 
muchas novedades que está enviando 
nuestro comprador en Europa. 
—Invitamos a usted a visitar esta 11-
quidución y tendrá la oportunidad de 
adquirir algo bueno a la mitad de su 
valor. 
F N ü 
P A G I N A CINCO. 
ENTRADA POR GALIANO 
9 9 
L a C a s a Q u i n t a n a 
G A L I A N O 7 4 - 7 6 , 
T E L E F O N O A . 4 2 6 4 
C 5862 llt-3 
Hay qui^n re lena los sacos vac íos de café 
GRiPINAS con m e r c a n c í a loferlor "LA FLOR 
DE TIBES", Reina 37, única importadora 
del famoso GRIPiÑAS, Impedirá ese abuso 
9 1 0 
icy n ^ 5 
M G a c e t i l l e r o 
Fl templo franciscano. Hace ya bas-
tantes días que no veo al R. P. Juan, 
Pujaua, Comisario de los V. Torcíanos 
de San Francisco. Ignoro, por lo tan-
to, cómo va la colecta para las obras 
de reconstrucción de ese templo. Mas 
a juzgar por el entusiasmo que des-
pertara la idea entre las entidade-j 
que pueden realizarla. la cosa debe es-
tar ya sobre ruedas. Cierto que se tra-
ta de algo bastante difícil, como es re-
coger cien mil pesos do donativos pa-
ra esas obras. Pero aparte el elemento 
católico que responde generosamente, 
el comercio de la plaza no niega ni 
i 
L A V I C T O R I A , * e míüc. 
A s t e l a iMKS^a rc iaacsa di© V © s l M ® § F i r a i a e í s s s s ( p ® lk(g¡M!®§ ingcaiky®, 
I 
¥ E S T 1 P © S I F l ñ l M C E i E ^ 
m m s ¥©I1L¡E ¥ L E N C E M A . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
L i b r o s M u y I n t e r e s a n t e s 
que se hallan de venta en la Librería de José Albela. Belascoaín y 
San Rafael. Apartado 511. Teléfono A-5893. HABANA: 
LAS MARAVILLAS DEL MUNDO Y 
DEL HOMBHB: Obra de gran Interés, lo 
mismo a pequeños , que a los mayores. 
Ilustrada con miles de Fotograbados y 
láminas en Color de todos los parajes 
más notable» de la Tierra. Obra comple-
ta en Cuatro Tomos qu.' son: ASIA, 
OCEAMA Y AFRICA, AMERICA. Bü-
ROPA. Se venden al Contado o a Pla-
zon. 
LA MUJER Y E L HOGAR F E L I Z : En-
ciclopedia Ilustrada de Higiene y Econo-
mía DomSstlca. Unica obra 
lo y completa con cuantos conoi-imien- i 
tos necesita la Mujer Moderna. Lo mis-
m« Ama de casa que a sirvienta. Obra 
completa en dos Tomos, elegantemente 
cncuadernida. 
CESAR CAN TU. Historia Universal. 
Traducidi del Italiano conforme a la \\\-
tima edlciOu de Turín. Unica edición 
española completa aprobada por el Au-
tor, hecha a su vista y con su coopera-
ción. Ilustrada con lámina» retratos y 
mapas. 11 tomos encuadernados ^ Cha-
grín y Tela; 50 pesos. 
THIERS. La Revolución l iance-
sa, seguido de El Consuícdo y 
del Imperio, completa en 20 to-
mos, 2 de c-llos de Atlas, en Vi 
Chagrín. . 
JORGE EBERS. Egipto. Edición 
Monumintal ilustrada con O'K) 
Grabados y gran Número de Lá-
inlnas en Color. 2 grandes to-
tos en tela $30.00 
GEBHARDT. Los Dioses úo. Gre-
cia y Roma o Mitología Greco-
Romana. 2 grandes tomos, en-
cuadernados en teal con plan-
l i NXIORT Y CASTRO! Vida de 
Lope de Vega, en Pasta Lspa-
I U O R R E R A ' ORIA. "Antología de 
Prosa Amena, desde Alfonso el 
Sabio hasta nuestros Días. 4 
tomos en pasta española. . . • 
en su Mti-! PEREZ CALDOS. Colección com-
conocimien- I pleta de los Episodios Naciona-
les. 40 tomos encuadernados en 
2U volúmenes, past i española. . 
URQU1DI. Discursos y Mensa-
jes del Presidente Wllson. 1 
tomo en tela 
LAROUSSE. La Science Fran-
caíse. 2 tomos, telf. 
JOUSSET. La France, Geogra-
phlc Illustrée. 2 tomos H Cha-
grín • 
GEFFROY, LACOÜR, LUMET. 
La France Heroiquc et ses 
Allles. Id 100' 
JOUSSET. L' Italie Illustrée en 
% Chagrín 10 01 
MÓ'REAU ET VOULQUIN. Les 
Sports Modernes Illustríc. \ i 
Chagrín 
JOUSSET. L'Espague et le Por-
tugal üllustrée. % Chagrín. . . 
DAUZAT. La Suisso Illustrée. 
Chagrín 
LAROUSSE. Historie do France 











LIBRERIA Y ENCUADERNACION DE JOSE ALBELA. Belascoaín y 
San Rafael. Apartado 511. Teléfono A-5893. HABANA. 
TALLER DE ENCUADERNACIO N. DOXDi^ SE HACEN TODA CLASE 
DE TRABAJOS Y SIRVIENDO CON L A MAYOR PRONTITUD. 
VENTAS A PLAZOS, ESTA CASA OFRECE FACILIDADES EX I-L PA-
GO POU MENSUALIDADES EN LAS COMPRAS QUE SEAN DE ALGUNA IM-
PORTANCIA. 
C G110 2t-10 
" E L B f l B E R O " -
G A L I A N O 1 2 0 
T i i L E F . A - 4 0 7 6 
Almohadilla rusa y dulces finos, a 60 centavo" libra. 
Cervezas negra, inglesa y P. P.. a 30 centavos Id me-
dia botella y nuestro excelente CAFE. 
E E l M T M í i o i l s 
V E S T I D O S P A R A 
S E Ñ O R A S 
N u e v o s E s t i l o s , B l a n c o s y d e 
C o l o r e s 
P r e c i o s a c o l e c c i ó n a c a b a m o s d e r e c i b i r 
y l o e s t a m o s v e n d i e n d o b i e n b a r a t o s . 
S O N d e T E L A S d e N O V E D A D 
L o s d e c o l o r e s , d e s d e $ 4 . 0 0 
L o s b l a n c o s , d e s d e $ 8 . 0 0 
E N T O D A S L A S T A L L A S . 
puede nogar su ayuda a la empresa, 
porque el templo franciscano es su-
yo, por cuanto ocupa el centro d i 
alto comercio y la alta banca habane-
ros. 
Días. Celébranlos mañana los Jua-
nes Gualbertos, algunos Paulinos y 
una que otra Marciana. 
Regalos de •*dJas.,, Para "ellas" -un 
prendedor de brillantes de la joyería 
Cuervo y Sobrinos—San Rafael y i 
Aguila—;qué de preciosidades exbibe 
en BUS aparadores esta casa! Para 
"ellos,"' la "Guía Práctica de la Sa-
lud," por Rositer, o "Cómo K.e crían 
no^co nada tan artístico, ni menos 
tan económico, .como los cuadros al 
óleo que exhibe Bohemia en el 93 do 
Galiano. 
ZAUS. 
iflforiiiación fr.i N r á f i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
^Federación Obrera americana^ era 
uno de los pasajeros tíel yapor **Mau-
r^tanla.,, Mr, dlompers representará a 
los gremios obreros americanos sn el 
sanos nuestros hijos/ por \ á z q u c z congreso Jntcmaclona' de obreros en 
Estamos liquidando 
un lote de Saj as: 
De warandol blanco a 
$1.50. 
De gabardina de colores 
a $1.80 y $2.40 
Son verdaderas gangas. 
L A S G A L E R I A S 
O ' R e i l I y y C o m p o s t e l a 
3t.-ll Anuncios Trujillo Marín. 
^ e m p s e y , c h a m p i o n 
PaPa^os^ Nosotros champtons de la loza. Lo probamos vendiendo 
Yepes. Librería L a Burgalesa, Monte 
y Cienfuegos. 
Efemérides. 1864. E l príncipe Ma-
ximiliano acepta la corona imperial 
de Méjico. 
Sociales. Leo y copio: Nuestro ilus-
trado colaborador, el doctor Covas 
Guerrero, está en vísperas de viaje. 
Reanuda su cruzada antialcohólica, la 
noble misión que se ha impuesto en 
fervoroso apostolado y se «lirige a 
Nueva York, para donde sale mañana. 
Lleve un viaje feliz. 
Los vinos que vende E l Brazo Fuer-
te en el 132 de Galiano, se distinguen 
por su pureza, y no están encabezados | 
con el terrible alcohol amílico, que es j 
un veneno. Esos vinos, escanciados ei 
Amsterdam, Holanda 
YA Congreso es igual a las reanio-
nes que se celebraron antes de la gue-
rra, en Berlín. 
Otros delegados que Irán al Congre-' actual y terminando a las 5 a. nu del 
so son Daniel J . Tobin, tesorero de la din siguiente, se HeTará a cabo, segñi 
concedidos el año pasado, según nota 
facilitada ayer en el Senado por el 
Presidente de la Comisión de créditos 
del Senado y en la Cámara por Mr. 
Good, presidente de la mismo comi-
sión en la támara baja... 
ATT ERT£ D E UN AVIADOR ERAN-
C E S . 
París, Julio 11. 
E l subteniente Jeau Kavarre, que 
fué nno de los primeros ^ases'' frence-
ses durante la guerra, siendo retirado 
del seryicio debido a sus ecentriclda-
des, cayó esta tarde en momentos en 
que volaba en las inmediaciones de 
Versalles, falleciendo poco después 
en el hospital militar. 
E l subteniente Nararr© trataba de 
aterrizar en el aeródromo de Villacon-
blal, y por evitar un choque con otras 
máq ninas su aeroplano cayó. Navarre 
hacía tiempo que había dejado de 
prestar servicios en la aviación mili, 
tar y actualmente se preparaba para 
efectuar vuelos con otros aviadores 
del elemento civil. 
REMEDIO D E L GOBIERNO FRAN-
CES CONTRA TINA HUELO \ . 
Una huelga general que durará vein-
te y cnatro horas, empezando a las 
cinco de la mañana del 21 del mes 
en ia reglón de Alemburg y el Tiago 
Neusiedler, con el propósito de atacar 
a Vlena y a Neustadt. 
L A PLATA MEJICANA SUBE EN LOS 
ESTADOS UNIDOS. 
Varios periódicos de esta ciudad pu-
blicaron esta mañana las operaciones 
de la Bolsa, demostrando que los gi-
ros sobre New York se compraron a 
cincuenta, es decir, a la par, dos a 
ano, por pesos americanos, y se ven-
dieron a 49.5|S lo cual es menos qnc 
dos a uno. Se hizo notar que el hecho 
era sitrnlficativo, puesto que durante 
ios últimos seis meses de 191S, el cam-
bio se cotizaba alrededor de (?(>, lo que 
sign»ñca que el peso mejicano Tale t>0 
^centavos en moneda de los Estados 
Unidos, en vez de cincuenta, como « se 
venía cotizando. 
PETICION RUSA 
E l Príncipe Lvoíf, representante eii 
esta del Gobierno ruso del Almirante 
Kolchack, lia escrito a M. Clomenceau, 
como Presidente de la Conferencia do 
la Paz, llamándole la atención hacia 
los intereses rusos y pidiendo que se 
nombre a Rusia mandatarla de los 
Dardanelos. 
CONFERENCIA DE NITTI Y T I T T 0 -
NL 
Roma, Julio 11. 
KI Primer Ministro Nitli y el señor 
I Tilloni, Ministro de Relaciones Exte-
riores celebraron hoy una conferencia 
importante con los Jefes de los distintos 
l partidos políticos. Se trató de la ¡u-ti-
! tud del Ministro de Estado en la Cou-
i ferencia de la Faz, relatiTa a las a^pl-
1 raciones italianas. Aquí se estima que 
el señor Tittoni, necesita el apoyo de 
todos los partidos para dominar la si-
tuación. 
j CONSERVANSE E N ROMA LAS P R E -
CAUCIONES M I L I T A R E S . 
Roma, Julio 11. 
Continúan en vigor las medidas de 
precaución militar en esta ciudad, a 
pesar de haberse restablecido el or-
''«n en todas partes. Muchas tiendas 
ccnttnúali cerradas; pero el pueblo 
ha reanudado sus trabajos, jespnés 
do los desórdenes ocurridos reciente-
mente. 
" C u b a n o s d e l d i V 
Bajo este rubro "Cubans of To-Day" 
avibau de publicar los señeras G. P. 
Putraan's Sons, un bello libro prepa-
rado bajo los auspicies de la Hi.-panii 
Society of America por el notable li-
terato Mr.. William Belmont Parker. 
E l libro en cuestión es una especia d'» 
"Who's Who of Cuba" (Quién es quien 
en Cuba) y su autor ha pasado mucho 
tiempo en esta Isla reuniendo datos 
para hacerlo; como lo es, muy útil o 
interesante. 
S o c i e d a d d e E m p l e a d o s d e l a N u e v a 
F á b r i c a d e H i e l o 
edeiaclón de Obreros americanos y 
J . J . Hyncs, presidente de los Obre-
ros Metalúrgicos. E l Congreso cele-
brará sesiones durante unas dos se-
manas. Una vez terminadas las sesio-
nes, Mr. Gompers probablemente vis! 
tnrá los centros obreros de Francia e 
Inglaterra. 
LOS CREDITOS CONCEDIDOS 
POR E L CONGRESO AME«ICANO. 
Washington, julio 11. 
Los créditos concedidos por el Con-
nota facilitada en los centros obreros 
esta tarde. 
Después de la sesión celebrada por 
el Gabinete, hoy. *e entregó una nota 
a la prensa diciendo que todos los 
empleados del Gobierno que se unan a 
los huelguistas serán considerados co-
mo si hubiesen abandonado sus pues-
tos. 
I O S MAXIMALISTAS HUNGAROS 
Según despachos de Vlena varios 
destacamentos de maximalistas hún-
De orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar por este medio 
a todos los señores socios y asociados, 
para la Junta General Ordinaria, que 
habrá de celebrar esta Sociedad el día 
14 del presente a las 8 y media de la 
noche en su local social, Calzada del 
Cerro número 737. 
M. Azcona, 
Secretario Contador P. S. R. 
No pongan el pan sobre el man tel. usen bandejas de plata. Hav 
lisas, labradas, con asas sin ellas todas elegantes muy bonitas y en 
precios muy variados altos y reducidos. 
L a casa de los regalos más chics. 
6 6 ¥ Í E I M E C l L r 
OBISPO y6 TELEFONO A-3201. 
cl?,Psas í i n a i e n t ^ VAJILLAS 
r ? lül Piezas a decoradas de cristal, con grabados hennosísl-
( A ^ Piezas n $ 3 9 SíO mos 
n ^Piezas í *• 2480 Con « Ple/as a $11.00 
^Anmenta U ™ Cor 37 pie/as tt.M 
^Jor es o disminuimos las piezas, según la voluntad del conr 
11 COIÍTIEÑE HACER HOY UNA VISITA A 
]> . ^ SEGUNDA TINAJA", 
«ei^a W. SUAREZ I MENDEZ. Tel. 4-4488. 
I o 424S «It 6t-14 4d-l* 
L O S R E Y E S 
M A G O S 
En todos los modelos te-
nemos buen surtido. 
73 - GALIANO - 73, 
American A^vert. A-9S38 
C5720 aiL 3t 4 
finas y delicadas copas de crista!, co- para ei afí0 económico actual, Raros están penetrando en la parte 
mo las de La Vajilla—116 dé Galiano— ascienden' eii tjtal a Í7.387.,>97,2S;}. baja de Austria, Cerca do cinco mil 
saben a gloria pura, y son oi mejor oomparados con los $20,99{>.3óL»73 maximalistas se hallan concentrados 
tónico y el más práctico romcdio con-1 , 
tra el sudar excesivo. 
Lunes 14. La función en Payret a 
beneficio del Colegio de San Vicente 
de Paul, se ha transferido para eea 
fecha. 
Modas. Los patronos Buterlck ex-
plicados en castellano y la hermosa 
revista E l Espejo de la Moda, son dig-1 
nos compañeros de las telas blancas y I 
de color que La Opera vende en Galia-1 
no y San Miguel. 
Corresponde a las telas y vestldoü | 
dé L a Opera, el elegante calzado tío 
estío que L a Bomba tiene e» la Man-
zana de Gómez, así en piel lavable co-
mo en gamuza y lona muy fina. 
Roberías.—Vaya, hombre, ¿con que 
al fin se va a acabar con ÍOÍJ brujos? 
—Con los brujos podrá acabarse, por-
que entra en lo posible. Pero con la 
brujería, "tampoco." 
L a brujería es fruto de la ignoran-
cia y de la falta de fe Y la ignoran-
cia no se cura con cárceles, í ino con 
escuelas; ni la falta de fe se euro, con 
la ley, sino con el Catecismo. 
E l espíritu diabólico del quo sacrifi-
ca una niña a su fetiche no difiere i 
mucho del que la sacrifica a su lujuria 
o a su furor sectario. Siga, pues, el 
laicismo de la enseñanza; sigan el 
ateísmo nráctico oficial y la indife-
rencia de* las clases directoras y Cu-
ba será de los brujos. 
Pero dejemos el tema a un lado, v 
digamos al público dos cosas: que 
después de los muebles de Carballal 
Hermanos—San Rafael 136 —no cu-
60-45 alt 5t-7 
(LA KTCELLÁde u n o O A ) 
^ — / " V d o ^ y ( o p v f c b c x i o K a s - ^ 
V E S T I D O S 
VOILE COLCM EHTIEl© Y COMESMAPOS 
Y PE. TUL, t m ENCAJES FHLET 101-
DS k MMO. FRANCESES. 
H O R . T C N 5 I A 3 0 L A 5 Y (q. 5 . É N C 
NCPTUNO 6 6- A-5AN--NIC0LA5 
R I A 
¡^rAi ADVIBTl 
- ACtftCY — 
E S C O G I D A C O L E C C I O N 
D E V E S T I D O S 
PROPIA PARA LA ESTACION 
DE TUL y. de YOELE .bor-
dados. 
LO MAS FFNO en juegos de 
ropa interior de 3, 4 y 5 
plecas, 
E L E G A N T E S sobre-camas con 
precioso bordado de alta no-
vedad. 
ESPLENDIDO snrtido en jue-
gos de cama, sábana, fun-
' da s cojines cuadrantes. 
P I C A MANTELERIA con bor-
dado en preciosos estilos. 
A M A f l D O C O R A , 
0 b l / p 0 y C U b A 
F A G I N A S E I S VIAKIO D E L A M A R I N A Julio 11 de 1919. i - x x x v n 
B r u j o s y B r u j a s 
(Viene la PRIMERA) 
sa que fué evolucionando al compás 
del progreso, vicioso y con sus re-
Kitf nantes misas negras y s as trans-
ió rmaciones de mujeres en animales 
lascivos. Michelet en su "Sorcierre 
(La Bruja) ha cometido el crimen ee 
pretender disculpar estas horrend-AS 
prácticas de magia con la protesta 
religiosa, como si la religión pudie-
se ahogarse con inmoralidades y cr* 
inmoralidades menes! Los crímenes y las 
pueden combatirse con ideas y prac-
ticas religiosas pero nunca a la m-
Alemania y Fran-versa. 
En Inglaterra, 
cia floreció la brujería como en nin-
guna parte, por eso 
las aútoridade* 
Del Ambiente Artístico 
LOS EXAMENES EN E L CO>SER-
W T O K I O DE MTSICA DE LA S E ' 
^OKITA EUGENIA MEDDíA 
En el acreditado Conservatorio de 
Música que dirige la notable profeso-
ra señorita Eugenia Medina se efec 
tuaron en estos días exámenes auta 
un tribunal competente, en el que 
actuó como secretario nuestro esti-
mado comnañero y amigo don Juift 
S. Padilla, distinguido periodista y 
vocal de ia Junta de Educación do 
la Habana. 
Se recibió de maestra en esos exá-
menes la alumna de séptimo curso de 
piano señorita Pastora García R í o s 
la cual ejecutó admirablemente, paru 
recibir el u'tulo, el Preeludio y fuga 
de Bach, el Estudio de Chopín, el 
Preludio y fuga de Mendelsfon, el 
Estudio de Kessler, la Sonata de 
Grieg y la Balada en sol menor de 
Chopín, haciendo, además, ejercicios 
de lectura a primera vista. 
Después de examinados los nume-
rosos matriculados de Solfeo, se pre-
sentaron al tribunal los alumnos de 
primer curso de piano señorita E-.-
ther Padrón, Balbina Venta, Dolores 
Llanillo, María de los Angeles Re-
galado (que sorprendió por su gra-
fía y desenvoltura, Impropias de una 
riña de tierna edad), Francisca Arias 
y Carlos Arias. 
De segundo curso de piano fueren 
examinados la bella señorita Reme-
dios Santana, en quien tiene el Arte 
una esperanza; Ana María Medina. 
Francisco Arias, Dolores Castabile, 
Carlos y Dolores Llanillo. 
En el tercer curso de piano o b ^ 
vieron altas calificaciones Esther 
Abeilli y Anaya, Dolores Porto y A l -
tola, Esperanza Sampera, María Gó-
mez Terga y Aurelia Méndez Pér-^ 
Y en cuarto y quinto curso fuerj-n 
examinadas María Alvnrez Roig, Ma-
ría Fernández y García, Paquita La-
mas Rubido y Juanita Hernández. 
Los distinguidos profesores qu.o 
integraron el tribunal tuvieron lau-
datorias frases para la directora del 
Conservatorio por el éxito de su tra-
bajo educativo. 
L a señorita Eugenia Medina es a 
más de una buena profesora de pla-
no por sus conocimientos y natura! 
vocación a la enseñanza, una magni-
fica concertista, que ha obteniílo 
aquí y en España señalados triuní)* 
cuantas veces se presentó al públi-
co en fiestas artísticas. 
civiles y eclesiásticas la persiguieren 
a porfía, pues ya no solamente ae 
devoraban criaturltas humanas en 
las misas negras y en los Aquelarres, 
sino que se proyectaban robos, enve-
nenamientos y celestinerías Intolera-
blei. 
Los príncipes eclesiásticos de Ale-
mania unían los dos poderes, civil V 
religioso y eran nexorables, para con-
servar la fe contra tales crímene». 
De tal manera fué epidémica la bru-
jería, que no cesaban de quemar br i-
Jas y éstas sin embargo se multiplica, 
han declarándose reos y exponiendo 
las más absurdas prácticas que lle-
vaban a cabo. 
En Francia, dice la historia, I « 
jueces, los parlamentos y los secu 
lares, quemaban más brujos y bru-
jas que la Inquisición: un autor aña-
de; "La jurisdicción laica se lucía en 
Francia y se burlaba de la Inquisi-
ción de España que dejaba Impun» 
la hechicería y apenas quemaba gen-
te.'» 
¿Qu'én Ies ñacá creer esto a los 
del rebaño de Panurgo, que no saben 
de más Inquisición que la española 
Y ¿los que aseguran que la inventa 
Isabel la Católica qué dirían si so 
puterasen de algo más que de estupi-
deces . * 
E n Inglaterra es donde más brujas 
se han quemad) y sobre todo en el 
siglo W l l . Se calcula en quinientas 
ejecuc'unes anuales, aumentadas des-
pués de hab^r escrito el Rey Jacobo I 
£U lioro "Demonología". Este Rey 
protestante, a pesar de ser hijo da 
;a mártir católica María Stuardo lle-
vó a »abo ejecuciones a diestro y si-
i.iestro cebándose en todos, cató'.-'cos 
y hereges con saña que los historh-
deres españoles atribuyen a Felipe I I 
y a Torquemada, porque copian y no 
babe^ más historia que la que leá 
dictan los ext-.anjeros. Aún así no 
copian de ios cue parecen más hon-
rfldos y más enterados, sino de loa 
mendaces y tendenciosos. 
L a manía de ser brujo y la fiebre 
de pexseguirlos- cruzó el Océano y 
i.egó a América En lo que es hoy 
Estado de Massachusetts, fué une, 
verdadera locura: las delaciones de 
Lijos a padres y de padres a hijos erar 
frecuentísimas, y ni los animales es-
taban libres porque a los irracionales 
tamben se les acusaba, se les encau 
aaba y se les mstigaba. 
Todo esto quiere decir que la bruje-
i'a y sus crímenes fueron universa-
les y no es afro-cubana como dicen: 
la Inquisición fué un tribunal insti-
tuido para castigar esos crímenee 
precisamente, según están contestes 
'os historiadores que les condenan en 
nombre de la rvilización. Si reflexio-
namos y comparamos los procedi-
mientos del castigo actual con los 
castigos histór'cos, la Inquisición es-
frá representóla por el Código ta--
«ío y pesado, y el poder Civil por la 
inhumana espoditiva ley de Linch. 
Vamos a la realidad de las cosas v 
n... carguemos :•. Cuba más de lo que 
'•ebe cplicársei^ 
E n todás partes del mundo har 
c.-irtománticas embaucadoras, bruja? 
modernas, más o menos encubiertas 
o descaradas, merecedoras de ir a 
poblar islas desiertas en compañía 
de apaches y truhanes, y desgraciada-
mente Cuba eij este asunto no es una 
excepción. 
Aparte de la célebre Mme. de Tim-
bes, visitada t k París por los snobs 
europeos, esas mujeres que con es-
o e: 
A Q O I A R no 
ULPC 
ermptoof Fvlt 
E S P E C T A C U L O S 
F I L T R O F U L F E R 
A PRUEBA DE GEBMENES Y CON CAMARA PARA HIELO 
El FULFER es filtro de garantía absoluta contra enfermedades. 
El FULFER, ha obtenido Medalla de Oro en varias Exposiciones en Eu-
ropa y América. 
E l FULFEK, ha sido analizado por ol Laboratorio Nacional y declarado 
como bunno por la honorable Junta de Sanidad y Beneficencia de la Ilcpúbllca. 
El FULFER es conocido en todo el inundo, desde hace Lió años y damos 
un alerta al prtblico para que exija en todas partes FULFER clarameute, único 
que hace y garantiza el fabricante bajo su propio nombre. 
Se venden filtros F U L F E I l en todas las ferreterías y locerías de la Ha-
bana y del Interior. 
XTNICOS IMPORTADORES 
G A R C I A & M A D U R O L T D . 
Grandes Almacenes de Loza, Cr is ta ler ía y Porcelana 
" E L A G U I L A D E ORO" 
Cuba, 81, esquina a Sol, frente a la Plazoleta del Convento de Santa Clara 
TELEPONO: A-8604. APARTADO: 2237. 
I 
I A D I S P E P S I A S E C U R A 
L O Q U E D I C E U N Q U I M I C O E M I N E N T E 
—"Año tras año y siglo tras si£;Io 
y realmcvUe no se conocía ningún me-
dicamento capaz de hacer algo en ho-
nor de los dispépticos!"—así e n l a m ó 
un eminente químico alemán, en una 
conferencia universitaria en Berlín. 
Y agregó: "Pero ya la ciencia puede 
contar entre sus glorias la de poder 
curar la dispepsia y eliminar el á2t-
do úrico, evitando el reuma, cólicos, 
hinchazón, etc." 
Como se ve, hay un nuevo medica-
mento qae los enfermos del estómago 
y. sobre todo los nefríticos, deben ?o-
mar. 
E l medicamento a que se ehace a n -
sión no es otro que la Biuia^nesix, 
cuyas propiedades resultan ser DO-
C E veces más activas que las de la 
magnesia y productos similares. 
Con el uso de Bimaenesfx se puede 
nacer desaparecer esa' digestión agu • 
da que trae aparejada una gran dila-
tación de estómago, haciendo sentir 
sensaciones desagradables en el rn-
razón. Muchos que padecen de diía-
taciones creen que son cardíacos y 
no hay tal cosa, Blmapnesix neutrali-
za toda clase de ácidos, la dispepsia 
desaparecerá y no sentirá más esa 
opresión dol corazón. 
No deje para luego esa oportuni-
dad que se le presenta para poder 
adquirir Bima^neslx y curar el mal 
de piedra. Su orina saldrá clara, 
aqueja opacidad que usted notaba no 
es ada bueno; sólo con BlmagTiesIx 
podrá recuperar su salud tan que-
brantada. Resuelva cuanto antes esa 
padecimiento de su estómago. Cure la 
dispepsia y haga que desaparezcan 
esos gases que son producto de ma-
las digestiones. 
Cuando pida Bimagnesix no per» 
mita que le den otra medicina en -vea 
de ella, pues no curará y luego la 
culpa recaerá sobre nuestros hom 
bros. 
L a palabra Bimagnesix significa 
que es doce veces más activa que la 
magnesia. 
Este producto tan excelente se en* 
cuentra de venta a 50 centavos fir«U-
co en todas las farm^ias acredít»-
das y en las droguerías principa!^ 
de la Isla de Cuba, tales como Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Majó y Colomcr 
y Herrera y Compañía, Habana. 
carnio de la sociedad y vergüenza do 
la civilización r.e anuncian como sibi-
las y agoreras en las columnas de l<i 
prensa en otras partes no son visita-
das por mujeres dignas y menos s: 
esas mujeres se tienen por verdade-
las católicas. 
Se empeña un periodista habanero 
por lo mucho que lo repite, en ha-
cernos creer qoe ha fracado el ca-
toliciomo, que han fracasado todas 
las re'igiones porque ha podido ser 
la guerra con todos sus inherentes 
horrores; el que tal dice toma las 
ramas por la raíz y esto no es justo | 
que oigamos: concretándome a los 
r-atóllCPB y no metiéndome en heredad 
•̂•ena digo que han fracasadoso éstos 
porque no eran como debieran ser; 
porque el católico ha de hacer alg'» 
más que rezar y oir misa y católicos 
puros incorruptibles, no hay mu-
chos en el tráfhgo mundial. Pueden 
haber fracasado los católicos, asegu-
rémoslo si nos apuran, pero el cato- i 
licismo ¿cómo? ¿Cuándo las doctrinas 
de Cristo han fracasado? ¿Se han 
puesto en práctica T>ara no ser envi-
diosos, egoístas, venales, absorventes, 
raterocadoradores de Epícuro y no 
de un Dios Amor, dulzura, sencillez.' 
i-umi'dad y pobreza? 
Las doctrinas de la Iglesia Católi-
ca ahí están, firmes enhiestas. In 
corruptibles para que las practiquen 
homlres más puros, más cristianos, 
más humanos de los que nos gobier-
nan y dirigen los pueblos. 
Pues lo mismo sucede con estas se-
ñoras que se llaman católicas sin ser 
lo: que lo msmo creen al brujo o la 
bruja que les compone su marido pa-
ra que sea ductil, que hacen una no-
vena a San tal para que las lleve a 
París o les compre una casa en el 
Vedado que creen en la virtud de un 
mocho de escoba (y una cabeza de po-
llo para ahuyentar a una vecina mo-
lesta, que clavan cien alfileres en el 
setrato do dna rival para qde se etiqde 
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no, se multiplicarán los aquelarres y 
la antropofagia se erigirá en poder 
que luchará de potencia a potencia. 






C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
O f i c i n a G e n e r a l : N e w Y o r k , ü . 5 . A . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Bflthplolieiii Sterl Co. 
B H M - H U I Sfeel Co. 
Cambrla ste«l Co. 
Lackuwanna Steel Co. 
I'Uken* Steel Co. 
Mldvale Stool & Ordr.ince Co. 
KeptiMic Iron & Steel Co. 
.vhuron Steel Hoop Co. 
1̂ he Trumbull Steel Co. 
Whitaker-Uleflí-ner Co. 
Voungrstoun Sheet tt Twí<e (o. 
E j e s d e T r a s m i s i ó n , R a í l e s y 
A c c e s o r i o s d e 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Hierro y Acero en Barras. Vigas Canales,, Aigulares, etc. Tejas 
y chapas galvanizadas y chapas de acero para tanques. Railes portátüei. 
Tubería negra y galvanizada para agua y vapor, clavos cortados. Alcaya 
tas y tornillos para railes, chapas de acere para tanques y calderas, chíi-
negra y galvanizada y teja galvanizada. Tornillos para maquina-




Oficina en la Habana t 
E D I F I C I O D E L BOYAL BANK OF CANADA. AGÜIAR, 75. DE-
PARTAMENTO 208^-rELEFONOS A-1088 T M.2081. 
L O R E N Z O Q U E S A D A , 
Afrente. 
19675 11 y 12 j l t 
a la calle por el balcón, el agua de 
lavarse, ?uponen auyentar el malefl-
cio casero y rezíin cuatro docenas de 
padrenuestros a un santo qu? fuá mo-
delo de humildad y pobreza para que 
les toque el premio gordo, sor: las fo-
mentadoras inconscientes acaso de la 
j L a H u e l g a d e l a s . . . 
(Viene de ia rRIMERÁ) 
Muy señor nuestro: le damos an-
| ticipadametne las gracias, suplicán-
I dolé dé a la publicidad estos sim-
I pies párrafos, para una aclaración 
! en su digno periódico. 
• AI señor Secretario de Gobernación 
Honorable señor: De usted es co-
j nocida anteriormente la represalia 
I que se ejerce con los obreros que 
i pertenecen al ramo de Chocolates y 
Galleticas, por haberse llevado a eaa 
j Secretaría de su digno cargo varia1» 
quejas de esta colectividad. 
Visto que los señores patronos no 
1 han conseeguido su objetivo, nos han 
lanzado a un movimiento del cual la 
han informado a usted erróneamen-
te, pues el verdadero móvil de los 
hechos es el siguiente: 
E l señor Manuel García ha tra-
tado por todos los medios de vejar a 
sus compañeros de trabajo, no que-
riendo ademó s pagar el recibo de es'a 
colectividad debidamente reconocida 
por la compañía, y legalizada por el 
P A T K E H 
Hoy celebra su función de benefi-
cio el primer actor de la compañía 
Delgr.do-Caro, señor Ignacio Mese 
guer. 
Se pondrá en escena el interesante 
drama de Pérez Galdós, "La Loca de 
la C«u:a"> uno de los mejores éxitos 
d«l g/an actor. • * * 
CAMPOAMOB 
En las tandas de las cinco y cuarto 
v de las nuevi. y media se exhibirá 
!r. magnífica cinta titulada "La mu-
jer enigma"« interpretada por l i 
simpética artista de la UniversaL 
Priscilla Dean. 
E n ias demás tandas se exhibirán 
oí episodio 14 de "Los lobos de la 
Kultura", titarido " E l código del 
ojio"; las comedias "La gran idea" 
y ''Los ladrones honrados"; el dra-
ma "Capturados vivos" y "Aconteci-
mientos universales número 82." 
• • • 
MARTA 
Hoy se celebrará O beneficio de 
Pepe Palome/i, con un uariado prj-
srama, en el que figuran dos estre-
nos: •Loa sables doctores'' y. "Uü 
perro gordo", y "Pepe el liberal." 
Tomará pane en esta fun 
c ó n la Rondalla Gallega que coa 
cnto acierto dirige el maestro Zon. 
L a señorita Clavería cantará- co.-
acompañamienro de la rondalla, la 
serenara de "La Tierra del Sol " 
•Y los hermaaos Pereda bailarán la 
Jota Orense Zon, ejecutada por la 
rondalla. 
L a serata d'onore del aplaudido ar 
tista señor Palomera, promete resul-
tar a a gran saccés . 
• ¥ • * - . * 
COMEDIA 
Eista noche se representará una 
graciosa obra en tres actos por la 
compañía de Alejandro Garrido. 
i t i ( i t 
ALHAMURA 
En la primera tanda, "Cusita." 
En segunda, "La Guabinita." 
Y en tercera -estreno del saínete 
carnavalesco de José del Campo y 
Guillermo Anckermann. música dei 
•maestro Jorge Anckermann, "Los ne 
gritos curros." 
• • • 
RIALTO 
Día de moda. 
En las tandas de la una y media 
de las cinco v cuarto, de las siete v 
media y de las nueve y tres cuartos, 
SG proyectará a interesante películ.i 
' Peggy la bailarina", por Mae Mu 
Trt.y. 
En las tandas de las doce y cuar-
cO' de las cuatro y de las ocho y me-
cna la magníífca cinta " E l dereclw 
de la fuerza"- interpretada por el 
notable actor Monroe Salisbury. 
E n Jas demás tandas se exhibirán 
"La senda del odio", "Amores sia 
dolor" y "Asuntos mundiales." • • * 
KOYAL 
Magnífico es el programa da esta 
J aocho. 
En la 'primera tanda se proyecta-
rán las cintas cómicas "Vendedor de 
libros * y "Los tres de la vida aira-
tía " 
En según'a , f el dr£.ma "Vileza v 
geuorooida'i;', J ama en cinco actos 
interpretado 
En tere-
ai radá" y Oot-.uo 116 U 
••Htumne- o ' E l d i ^ ( Ctavo v , , 
••talado ' E l des no en ^ 
Y en 1* (¡anoa finai , 
siete actos "Todo 
Georgt Walsh. 
LA RA ^ * * 
E n la matinée y en i . 
Ja de la función noctu nP>ra 
tarán cintas árnicas 
En segunda v cuana 
coraz'n". en cinco actok U 
Lrockwell. l08' Por r, J 
x en tercera, "pi *„ , 
cinco actos, por Georg 
SÍARCOT * * * 
Continúa triunfando la 
)ia_canZonetista Roxana 
Margtt 
E n la 
en €l 
funcü <-n de esta 
magnífica 
0̂3 
* ¥ * 
brujería, pero la religión no tiene cul- Gobierno; a virtud de esto, los obre 
pa de semejantes idioteces gontilicias. ros de " L i Constancia'' pidieron Ib 
Estas pseudo católicas, practican separación de dicho señor, lo cual no 
tales heregias a espaldas de sus ma- fué concedido como en otras ocasio-
ridos y de sus confesores si los tienen i nes 
y si no hubiese quien alimentase a 
los brdjos se acabarían las brljarías. 
Si la mayoría de los marides y los 
padres se oeiupasen de algo más quo 
de ganar dinero a todo trance, trope-
zarían alguna vez con fetiches y ra- j 
rezas que les darían que perrar y ú ¡ 
ven un altarcito que les hac- sonreír, 
con su vela encendida, tambbién po- i 
drían ver oculta en un armario, una ' 
lierradurita imantada, barbuda, poi-
las limaduras de acero con que la ali. 
montan, de vez en cuando, las que i 
fían en sus virtuosos prodigios. 
Se indignarán algunos, ob^ervande > 
una placa del corazón de Tepús er 
casa de un amigo, y no verán la hfi-. 
rradura ferroñosa de un manrarron,' 
encontrada en la calle por Í-U mujer i 
o por su suegra y colgada disimula-
damente tras de la puerta, o escondí 
da en la colchoneta de la cama o en-
terrada en la maceta del hall, para 
quo atraiga muchos negocies buenos 
y muchas gracias monetarias sobre 
la familia. 
Y estas cosas no pasan entre la hez 
social solamente; pasan también en-
tre algunas gentes lujosas qu3 asisten 
a la ópera y visitan la Iglesia con los , 
brazos desnudos hasta el hombro, el i 
pecho y la espalda en exbibición y las ¡ 
pantorrilías poco menos. 
¿Hay dererho a perseguir brujos v 
brujas mientras no se persipa a las! 
que visitan cartománticas y a las qu<» i 
las llaman a sus casas? La policía 1 
calladamente, puede saber quiénes 
son estas, avisando después a padrea 
y maridos y si éstos no hacen caso, 
porque también se dan que brujulean 
en complicidad con sus mujeres para 
revolverse ya en los negocios ya en 
los juegos de azar, queda el ridículo 
publicando sus nombres romo escar-
j miento edificante. 
i Hay que acabar con la brujería 
ilustrada; hay que ilustrar la religión 
! y la pledüd para matar de una ye* la 
: antropofagia otentorica; hay «in0 tíoa-
tigar la magia blanca antes que la 
' magín negra y no digamos qun el "úl-
timo mono, es el que se ahrga:" que 
i se ahogue el primero para que se sal-
j ven los demás. 
¡Y por Dios; pot- Dios Cñiclftceuto 
| y Sacramentado, no oivllicriuós con 
la ley de Linch; civilicemos cotí ia ley 
de Cristo como los frailes en las sel-
vas africanas. Prendamos a los antro-
: pófagos de casa; visltemoüW «>" V 
j cárcel; instruyámoslos, castiguémos-
los que todo cabe en ia ley aUJWi.a. 
pero no ceguemos las fuentes de la 
regeneración al salvaje convlrtiéndo-
nos en sa'.vajes a nuestra vez, aunque 
presumimos de civilizados. 
Si retrocedemos al castigo inhuma-
E l paro de "La Estrella' y "Cuba 
Biscuit", fué ocasionado porque los 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
SemiIKs ds Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
i m í 9 i 9 
A r m a n d y H n o 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U U O , 
M A R 1 A N A 0 
Roxana estrenará n u e S ^ 
L a Empresa preparo 
valades. 
FAUSTO 
E n la función de esta noch, 
subirá la cinta "La condesa ! 8,(1 
'Jora" estrenada anoche ni 
'.e éxito. con brflî  
Se proyectará en las tand 
-meo y de las nueve y 45 
E n la segunda se exhibirá "p, 
uantiar, en cinco actos dP\ -
Paramount. ' í8 
MIRA MAR * * * 
Par* hoy se anuncian- en i 
mera tanda, la parodia de ifl • 
•'Carmen", por Charles ChaBlin 
E n segunda. "Por salvar a 
mana", por William S. Hart • • * 
Función extraordinaria. 
En la primera parte 
rán cintas cómicas. 
E n segunda, el episodio 15 ij | 
casa del odio" y la comedia de Gsí 
mont "Su Excaiencia." 
Y en tercera, "Avaricia", manuj. 
es creación de .'a genial artista Frai • ^ 
cesca Bertini. 
• • • 
FORNOS 
En la de las nueve se exhibird h 
espléndida cinta "Aviricia", por k 
Bertini. 
Y el episodio 13 de "Manos arri-
caM e "Ironías de la vida". ' 
• • • 
y i z A 
En este com-árrido salón se aaiE-
cían para hoy las siguientes cintas; 
Quinto episodio de "Mascamor", "E 
granuja", "Bonita, gruesa y hermo-
j'a" y cintas cómicas. 
L A TIENDA NEGRA 
Hoy se exh'birán los episodio! 111 
y 12 de la ser.'e "El misterio de 1< 
doble Cruz", sexto episodio de 1 
sendero sangriento" y 13 de "Mano! 
arriba." 
A A A 
WONTECARLO. 
Oran Cine para familias. Función 
oiaria. Estrenen de las mejores pel 
'ulas Europea3 y Americanas. Ñor» 








| li. 1 
ait-, 
pTKu; 
señores Industriales que pidieTon 
una comisión, ésta fué conducida des 
pués de acusada ante la policía. P ' 
cha comisión está en libertad por la 
correcta actitud del señor Juez de 
la Sección Tercera que no encontró 
causa para castigarlos. 
Llamamos la atención del señor Se-
cretario de Gobernación, de los atre 
pellos que viene cometiendo la poli-
cía de la octava estación con los 
obreros asociados a esta colectividad, 
no habiendo coacción por parte le 
nosotros como publica la prensa del 
día 10 de J>lio. 
Esperando que usted rersuelva c m 
justicia lo expuesto en estos renglo-
nes queda de usted atentamente, 
£1 Gpmité de Huelga. 
E l d o c t o r C . L . 
l a M o r a . 
Nuestro querido amigo y ex «mi* 
ñero en la prensa, el doctor C. L ^ 
de la Mora, nos participa que por de-
creto del Hon. señor Presidente de 1) 
República, fecha 28 del pasado JM* 
ha sido nombrado Juez Municipal̂  
Casa Blanca, habiendo tomado 
sión el día 8 del corriente. 
Deseamos al amigo toda suerte ¿' 
aciertos en el ejercido del cargos-
que le han llevado sus relevantcí 
rites. ^ 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
THE CUBA CAÑE SUGAR 
Nueva York, Julio, 11. 
Laa acciones comunes bajaron ayer % de punto, y se vendierou o, í| 
preferidas bajaron tambiéa \'a punto en una transacción de 7UU. 
Nueva York, Julio, 11. 
LA BOLSA 
Dice el sumario de The WaU Street Journal: 
"Las negociaciones se efectuaron ayer cenadamente, ^^"^"wr1111,!! 
- la confianza en la subida de los valores; pero los banc 
de dinero. Los profesionales precipitaron una ola ae 
110 i-espondfan a las ofertas de la Corporación tíe escasez i-c-ciones 
ésta que no puede cumplir los peKlldos poi 




aceros, a' f "S» 
del tonelaje ^o.uet^ > 
yroduets, firmes <iur 
Nueva York, Julio, 
LOS BONOS DE LA LIBEIcT/ 
11. Cotización de ayer. 
Alza 
De la Libertad, del 3W|o 
l'rimeros del. 4 o 
Segundos del 4 o 
l'nuieros del 4̂ 4 o 
¿teguudos del 414 o 
Terceros del 4^4° 
Cuartos del 4»4o 
United States Victory. del Z%,o 




















ULTRAS VENIAS ü OFERTAS 
Cuba, exterior, del 5 ojo de 
Cuba, exterior, del. . . . . . . 4í4o|o 
Cuba U.iilr.̂ ad 4^0|0 « 
Havana Electric cous 6 o|o 
Cuban Amerfcan Sugar |f 
City of Bordeaux. ^ 0 ojo 
City of Lyous B 00 
City of Marseilles 3 00 
City of Farls « o|o M 
Ausrlo-Frcnch 5 ojo 






























































L E S D E O F I C l N i 
O s c a r G . P u m a r i e g g 
1 3 , B E L A S C O A I N , 1 3 . 
mim á® imikhm m o f i i c e m , v h s i t e e s t ^ 
A H O R R A R A D I N E R ^ 





V i l l a v i c i o s a 
lVieue i e T Í B l M l á l A ) 
i -pñor don N i c o l á s R i v e r o 
V»ci6 n a r r o q u i a de S a n t a E u l a ü n 
'liiisma f I , , de Septiembr3 d e l año 
C^PI s^or: A s í r e s u l t a del v l e -IS*9 Sacramental empastado W 
li^f0 , „ P tuve e n mis man-.s e l 
¿esta- eCCg e s t u v e e n l a a n t i g u a 
U í ^ f ^ e r e c i b i ó l a s p u i l í l c a d o -






^ " E l i » . 
ve la fe 
aapiin. 
r a sa i , . 
rt. 
3 proyem 
15 de Oí 
îa de Gít. 
rtista Praj. 
exhibirá it 
ia", por h 
Janos 
m se anm 
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A f í O L X X X V l l D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 11 d e 1 9 1 9 . P Á G I N A S I E T E 
-^de^eacansan sus a n n o n a s a 
ki0 dÍozco también a muchos de 
r c011" . r.r, nocas veces he con no p    c o n
P8? ia m o d e s t a c a s a d o n d e n a -
¿iíP18 v c o l á s , y a l v e r l a a c u d í a ^ 
l6d0M 'le del h o m b r e g r a n d e , b u e -
Pl14 h f d e s c u b i e r t o m u c h a s v e c e s 
10.516 ñ o r d e l a n t e de e l l a : de a q u í 
J * l £ f / e ™ el M u y I l u s t r e S e ñ o r D o n 
vivero, s a n t o y b u e u t í o c t r -
sirtl^ ^ tr0 don N i c o l á s , y r e c t o r 
u ¡ d e ^ » i S e m i n a r i o de l a d i ó c e ú s 
Qt" ^ « de l a c a t e d r a l b a s í l i c a de 
W**0: iAf me h i zo a m a r a e s t e p u e -
Z ] r l r i a , c u a n d o m e t r a j o l a 
J o ^ t a a ia, v i l l a , l a e n f e r n u -
;ror moda a z o t a b a f i e r a m e n t e a l 
dad f VI v i l l a v i c i o s a : e n t o n c e s p o r 
155 / J la n e c e s i d a d e r a n p o c o s 1 
^ . % los s a c e r d o t e s , y a m í m í 
^ . i honor de e j e r c e r m i m l n l ^ e -
tílando a los q u e s e m a r c e a 
^ ««ra l a e t e r n i d a d . 
F - ! g l ec tores , p e r d o n u r m i d l -
v vo lvamos a l a c o n v e r s a c i ó n 
^ f t nlamos en e l á t r l o de : a I g l e s i a , 
p / h a l l á b a m o s a n t e s e s p e r a n d o a 
fieles y l a h o r a de c o m e n z a r l a 
¿dto re l ig iosa . 
'tamos ade lante , y n o a p a r t e m o s 
meraovia el r e c u e r d o de l a s U -
de a q u e l l a d a m a a s t u r i a n a , 
toocionado y q u e r i e n d o 3 l l í r e n d i r 
Z o don N i c o l á s R i v e r o , d i j e : se-
i hagamos h o n o r a q u i e n h o u o d 
| LIBRO Q U E D E B E D E 
m IODO E M U N D O 
LEVANTATE Y ANDA 
PrindDios fundaméntalos y normas 
K » ,ie Auto-Educación y Cultura 
t'sifmulos y orieutacioues bacía 
vida iMlor. 
u obra LEVANTATE Y ANDA, escri-
^ M al V. Adriano Suárez es la más 
dftJca, Je más sanas doctrinas y la 
ü 'iiú de cuautas se han publicado o 
a incido al ospaüol. IÍVANTATíC Y ANDA deben de leer-
los aiüos para educar su voluntad y 
¡mir su corazón; Jos Jóvenes para ad-
Ék lo» conoclmieutoB necesarios y ser 
ila t sí mismos y a los demás; los 
labrei ¡jara pouerse orientar con lacili-
u en tudas sus empresas. LEVANTATE Y ANDA está dividida 
j tres yartes que dejan conocer peri'ec-
ueute el plan de la obra, 
aparta: î A VuLUNT.-iu Y E L EX1-|) IvA LA ViL>A. 
a paru: ÜUlENTAClOXES Y EST1-
* yarte: NüKAlAo PUACTICAS. 
;ecii) Jel i-Jemplar en rústica 
cd la ilunana 
jj lus uumas lugares de la is-
u, irau.u de pones y ttfrtin-
vJ" 
y ex cmoii»' 



















íTKUS LUltUS TAN L U D E S CUA1Ü 
l.\TEKtí6ANT£tí 
U VSUÜAUKRA C I E N C I A D E 
i'liu.vu. —'i raiamie/ilo na luristu 
utiMtuu y uiyilo Ue conocei las 
tjirtiuiUaJüs por la expresión 
M titulo, pur Luis 
s.ou ciiición Uustrada. 
mu «u 4u. tela 
/uatiSvJS X MENSAJES D E 
-ÍÍAUO D E L PKESijüENTE 
ULOUN.—Recopilación de todos 
iv» ui»cjrsos ótíi irTesidcnte W'il 
m cuu .'aoti\Q de la 
-urjyua, por Eugenio 
Mk \erb.ou castellana. 
1 tumo «u to., tela 
J- WUiJUTE A T I J E R A . — K e -
Itescnta-jiju gráfica de Iom ta-
yio» juc existen en el Palacio 
"di as Madrid, reíerenie» ai 
<«« de i'ran interés para to-
«w los Cervantistas y eu.'eccio-
mu de joyas artísticas, 
iium-j, .m luuginficoj gra-
dúa, representando otros tan-
i t ^ C l V N física D E D * 
RrTFata( l } ' do gimnasia, el 
mbiî M1 'I0 dü «-""""tos se han 
»Uca.lo hasta la fecha por 
f* Ŵ P- '^«ducclón direc-
ffiMrtíN , bK ueki:jia.-
p̂ 11", I:eual Canónico, por el 
¿ S c a a 0 M0ntt8- 1 ^ 
t¿«^AÑA.-E8tudio3 de pro-
' Penitenciarlos por l;¿fael 
«s- - tomos en pasta es-
E n v o z a l t a y v i b r a n t e c o m e n c é a 
l e e r l a h e r m o s a c r ó n i c a de " E l D e b a -
í?*'' ,del 9 d3 J u n i o d e l P r e s e n t e a ü o , 
t i t u l a d a " E l R e y y l a s c o l o n i a s e s p a 
ñ o l a s de A m é r i c a . E l n u e v o C o n d e do 
R i v e r o " , p o r e l e x c e l s o a c a d é m i c o y 
m a e s t r o de p e r i o d i s t a s d o n . l o s é O r t e -
g a M u n i l l a . 
L o s c o n c u r r e n t e s o í a n c o n r e l t e ' o -
s a a t e n c i ó n l a p r e c i o s a l e c t u r a : y e n 
e l r o s t r o de todos se r e f l e j a b a l a a f i r -
m a c i ó n y e l o r g u l l o de s e r d o n N i c o -
l á s h i j o d e a q u e l l a f e l i g r e s í a . 
— S e ñ o r e s , a c a b á i s de o í r p a l a b r a s 
de g l o r i a p a r a v o s o t r o r s , n o e s t á es ' 
c r i t a l a c r ó n i c a p o r l a p a s i ó n a E s p a - ' 
ñ a p o r q u e es u n p e r s o n a j e m u v da 
c u b a , q u i e n a s i e n h o n o r de l a v e r d a d 
s e e x p r e s a c o n t a l h i d a l g u í a . 
— E s p r e c i s o q u e V i l l a v i c i o s a , n o 
q u e d e m u d a s i n o q u e e l l a c o m o n o 
b l e v i l l a i m p e r i a l p o r o s t e n t a r e n s d 
e s c u d o e l de C a r l o s V d e m u e s t r e s u 
p a t r i o t i s m o . 
H a y q u e t r a b a j a r p a r a q u e u n a í e 
s u s c a l l e s l l e v e e l n o m b r e i n o l v i d a M e 
de d o n N i c o l á s R i v e r o ; y c o m o s u 
n o m b r e r e s u e n a p o r d o n d e se a d r r i -
r a r e l I d i o m a de C e r v a n t e s , s e h a c e 
n e c e s a r i o que se le l e v a n t e u n a e s t a -
t u a , y p a s e n p o r e n f r e n t e de e i . a 
l o s n i ñ o s e n p r o c e s i ó n c í v i c a , q u e s o n 
los h o m b r e s de l o s f u t u r o s d e s t i n o s , 
p a r a q u e a p r e n d a n a s e r g r a n d e s co-
m o e l que a c a b a de f a l l e c e r . 
A s í V i l l a v i c i o s a h a b r á c u m p l i d o 
c o n s u d e b e r , de o t r a m a n f r a n o s a -
b r í a e s t i m a r s u s p r o p i a s g l o r i a s . 
T o d o s e s c u c h a b a n co n r e l l g i o s o r e s -
peto , y n o s a b í a n n a d a m á s q u e d á -
m o s t r a r p a l a b r a s de a l a b a n z a y d-3 
p a t r i o t i s m o . 
P o p o s m o m e n t o s d e s p u é s e n t r á b a -
m o s p a r a l a s a c r i s t í a a r e v e s t i r n o s : 
s e r e z a b a l a m á s p o p u l a r , f a m i l i a r y 
e s p a ñ o l a de l a s d e v o c i o n e s , e l S a n t o 
R o s a r i o ; y c o m e n z a b a l a m ú s i c a d e i 
P a í s , l a c l á s i c a m i s a de g a i t a p a r a í a 
f e s t i v i d a d de S a n Antonio". 
E s t e d í a m e t o c ó e j e r c e r de d i á c o -
n o y a l h a c e r l a s a d v e r t e n c i a s de l a 
s e m a n a a l p u e b l o , no q u i s e q u e l o s 
v e c i n o s de C a r d a se o l v i d a s e n d u r a n -
te e l S a n t o S a c r i f i c i o d e l C o n d e de l 
R i v e r o . 
Y a s í d i j e : n i e g u e n e n p a z y c a r t -
d a d y e l e v e n a l s e n o de l A l t í s i m o *a 
o r a c i ó n de l P a d r e N u e s t r o p o r e l 
e t e r n o ( V s c a n s o d e l i n s i g n e h i j o de 
esto p u e b l o y p r o t e c t o r ríe e s t a i g l e -
s i a e l E x c m o . d o n N i c o l á s R i v e r o y 
M u ñ i z ^ r e c i e n t e m e n t e f a l l e c i d o e n l a 
c i u d a d de l a H a b a n a . 
E l p u e b l o c a t ó l i c o l e v a n t ó l a v o z y 
c o m e n z ó a r e z a r l a d i v i n a p l e g a r i a 
a l C r e a d o r . 
D e s p u é s , t e r m i n a d o e l i n c r u e n t o s a -
c r i f i c i o , s a l l ó e l p u e b l o p a r a o r g a n i -
z a r l a p r o c e s i ó n . U n p a i s a n o c o m e n -
t ó : " h a s t a l a g a i t a p a r e c e que s i e n t ? 
l a m u e r t e de n u e s t r o C o l a s . " 
A c t o c o n t i n u o s a l l ó l a o r o c e s i ó n , 
a t r o n a d o r e s p a l e n q u e s r e t u m b a b a n 
e n e l e s p a c i o , l a s c a m p a n a s t a ñ í a n 
p e r o . . . t r i s t e m e n t e . 
E s c o s t u m b r e e n l o s p u e b l o s a s t u -
r i a n o s , d e s p u é s de c e l e b r a r l e l a f u n -
c i ó n r e l i g i o s a que l a j u v e n t u d de a m -
bos s e x o s h a g a f i e s t a a l s o n de l a 
c l á s i c a g a i t a ; p u e s b i e n , u n a v e z t e r -
m i n a d a s l a m i s a .y l a p r o c e s i ó n l a 
p a i t a e n m u d e c i ó y los v e c i n o s de C a r -
d a se r e c o g i e r o n e n s u s c a s a s e n se-
fial de p r o f u n d o s e n t i m i e n t o . 
3 K 
S O L I D O S , F I N O S Y E L E G A N T E S 
SON L O S M U E B L E S Q U E F A B R I C A 
La Casa Meras 
U n a v i s i t a a nuestros A l m a c e n e s d e j a r á sat isfecho 
el gasto m á s refinado; de todos modos, t ó m e n o s 
pon s u v i s i t a , s e r á bien atendido. = 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S F I N O S , D E 
M E R A S Y R I C O 
P A L M A C E N E S : 
G a l i a n o y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 6 2 5 1 
T A L L E R E S ; 
S a n J o s é I I 3 - A 
T E L E F O N O A - 0 2 9 8 
3 1 S C 1^11^ 3 £ 
N o e r a de e x t r a ñ a r : l a p a r r o q u i a E s p a ñ a e n C u b a , v i s i t e a l a C o n d e s a r e p r e s e n t a c i ó n d e l G o b i e r n o 
C a r d a s a b í a a s o c i a r s e a l d o l o r q u e v i u d a t e s t i m o n i á n d o l a e l p é s a m e ñh\ ¡ S í ! A d m i r e m o s t o d o s a d o n N i c o -
l á s , c o m o p e r i o d i s t a , c o m o c a t ó l i c o y 
c o m o v e r d a d e r o a m a n t e de s u p a t n a . 
C o m o p e r i o d i s t a p o r s u p l u m a á g i l 
y d o n o s a . 
C o m o c a t ó l i c o , p o r s u e n t u s l a s n . o 
r e l i g i o s o , s u fe y s u c a r i d a d q u e f u i 
i . i a g o t a b l e , d í g a n l o s í n o s u s i n f i n l t a í » 
o b r a s p i a d o s a s . 
E r a t i e r n o a d o r a d o r de l a V i r g e n 
de C o v a d o n g a y de l a V i r g e n d e l P o r -
t a l de B e l é n de V i l l a v i c i o s a 
O í c o n t a r m á s de u n a v e z a s u s 
a n t i g u o s a m i g o s , q u e e r a m u y a c e n -
d r a d a s u d e v o c i ó n a l a M a d r e <ie 
D i o s : u n o de e l l o s , y a e n c a n e c i d o p o r 
e l t i e m p o , m e d e c í a h a c e m u y p o c o s 
d í a s a e s t e p r o p ó s i t o : " M I a m i g o d o n 
N i c o l á s , m e d e c í a m u c h a s v e c ^ s , 
c u a n d o e s t u v e e n l a g u e r r a c a r l i s t a , 
m i e n t r a s l o s s o l d a d o s r e z a b a n e l s a n -
to R o s a r i o , s i e m p r e s a l í a m o s v i c t o -
r i o s o s ; p e r o , c u a n d o s e o l v i d a r o n de 
l a V i r g e n n o c u n d i ó e n t r e n o s o t r o s 
m á s q u e e l d e s a l i e n t o y f u i m o s d o s -
de e n t o n c e s v e n c i d o s . " 
C o m o e s p a ñ o l , y a s a b e m o s , c o m o 
a p e s a r de t a n t a s a m a r g u r a s q u e t u v o 
q u e s u f r i r p o r p a r t e de u n o s y de 
o t r o s , s u p o s i e m p r e e n s u l a r g a c a -
r r e r a de p e r i o d i s t a c o n f r a t e r n i z a r 
c o n l o s p u e b l o s s i n d e s h o j a r e n u n 
á p i c e l a s g l o r i a s de e n t r a m b o s m u n -
dos. 
A l e j e r c e r l a d i f í c i l m i s i ó n de pe-
r i o d i s t a a q u e l a P r o v i d e n c i a l e h a b í a 
/ d e s t i n a d o e n e l m u n d o , s u p o d e s e m -
p e ñ a r l a v a r o n i l m e n t e ; s i e n d o c o n e l 
p e r i ó d i c o y c o n e l e j e m p l o u n o de l o s 
m e j o r e s p r e d i c a d o r e s d e l E v a n g e l i o ; 
y a l o d i j o u n c é l e b r e o b i s p o f r a n c é s : 
" S I S a n P a b l o v i n i e r a a l m u n d o s e W a 
p e r i o d i s t a . " 
í í n u n a p a l a b r a , e l E x c m o . d o n N i -
c o l á s M a r í a t r a b a j ó m u c h o . A s í l o d i -
ce v a l i e n t e m e n t e e l " P u e b l o A s t u r " , 
" d e s d e l a s c o l u m n a s d e l p o d e r o s o p a -
r i ó d i c o h i z o m á s l a b o r p o r l o s i n t e -
r e s e s e s p a ñ o l e s d e s p u é s de l a g u e -
r r a de C u b a q u e t o d o s l o s G o b i e r -
n o s q u e d e s d e .1898 h a n d i r i g i d o l o s 
d e s t i n o s d e l a n a c i ó n . " 
P o r q u e e r a g r a n e s p a ñ o l . S u M a -
j e s t a d d o n A l f o n s o X I I I , n o m e n o s 
c a t ó l i c o q u e f i e l g u a r d i á n de l a r a ? i 
y de l o s m é r i t o s d e s u s v a s a l l o s , s e 
d i g n ó r e n d i r p ú b l i c o h o m e n a j e a l i n -
s i g n e a s t u r i a n o , v e r d a d e r o h i j o d e 
P e l a y o , c o n c e d i é n d o l e p r i m e r o l a 
G r a n C r u z d e A l f o n s b X I I , y d e s p u é s 
h a c e u n o s d fas , e l n o b i l i a r i o t í t u l o 
d e l C o n d a d o d e l R i v e r o . 
v V í t o r e s , p u e s , a l C o n d e d e l R i v e -
r o ! c o n r a z ó n l e l l o r a n l o a b u e n o s 
a m i g o s , p o r q u e c o m o d i c e e l " P u e b l o , 
A s t u r " : " L o s q u e n o s e n o r g u l l e c í a - j 
m o s u n d í a c o n s u a m i s t a d y c o n s n . 
c a r i ñ o , c o m o l o s q u e s o l o l o c o n o c i e - i 
i ex uc c^Liaudi . ÍCL ^IO. L Í U^»-^" AJO ^CLÜCI. MLL v> ^ ) • 
de C a r d a s a b í a a s o c i a r s e a l d o l o r q u e y i u d a t e ^ t i m o n i á n d o l a 
se e x p e r i m e n t a b a é n E s p a ñ a y C u l i a 1 " 
p o r t a n s e n s i b l e p é r d i d a . 
¡ S í ! D o n N i c o l á s R i v e r o e r a e n 
C u b a y E s p a ñ a e s t i m a d o , a s í se ex 
p i l c a c o m o t a n p r o n t o s u p o S u M a j e s -
t a d e l R e y D . A l f o n s o X I I I t a n doio 
r o s a n o t i c i a p i d i ó d e t a l l e s de s u m u e r -
te, o r d e n a n d o se d i e r a e l p é s a m e e n ? u 
n o m b r e a l a E x c m a . C o n d e s a d e l V i -
v e r o e h i j o s d e l f i n a d o . 
Y e l h o m b r e m á s p o l í t i c o de E s p ; v 
ñ a , e l E x c m o . S r . D o n A n t o n i o M a u r a , 
a c t u a l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i -
n i s t r o s , e n c a r g ó a l r e p r e s e n t a n t e cíe 
$3.00 
1 RKFüliMAS que de-
^oduerse eu el viyeute 
« J o í f e 0 deIJ.18«. Por K i -
>» en ,v ;Jo e "¡noJoEu. 1 to-
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ĉulos H ^ ' se Pul>licará por 
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í1 . Tomn„oE—Obras comple 
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$4.00 
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"''t enpii„.i. 
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tomos, lujo-:e«nCuadernac'.o8mOS,.1U.jü: $1.60 
Ubrera . 
5 ^ / í a S V ^ N T ^ • • Ricardo 
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P o l v o s q u e e n c a n t a n 
a l a s m u j e r e s d e b u e n t o n o : 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
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C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
r o n p o r l o s r e s p l a n d o r e s de s u i n -
m e n s o p r e s t i g i o l l o r a n s u m u e r ' e , 
q u e n o n a c e todos l o s d í a s u n h o m -
b r e d e l c a r á c t e r , de l a s v i r t u d e s y d ? 
l o s t a l e n t o s d e l q u e a c a b a de f a l l u -
c e r " 
D e s d e e s t e j a r d í n de V i l l a v i c i o s a , 
e n v í o a bu v i u d a l a E x c m a . « e ñ o ^ a 
C o n d e s a , d o ñ a H e r m i n i a A l o n s o do 
R i v e r o , c o m o a s u s a t r i b u l a d o s h i j o s 
m i m á s s i n c e r o y t i e r n o s e n t i m i e n t o ; 
P l e g u é a l c i e l o , q u e s u s h i j o s s i g a - i 
e n todo l o s v e s t i g i o s d e l p r i m e r C o n -
de d e l R i v e r o . I 
T o d o s t e n e m o s q u e a p r e n d e r alg"» I 
de d o n N i c o l á s R i v e r o : l o s e s p a ñ o l e ^ 1 
a s e r e s p a ñ o l e s , p o r q u e loa m á s s e 
h a c e n i n d i g n o s h a s t a d e l n o m b r e ue 
s u t i e r r a : l o s a s t u r i a n o s a s e r labo- | 
r i o s o s y a m a n t e s de l a s t r a d i c i o n e s 1 
de l a t i e r r i n a c o m o d o n N i c o l á s R i -
v e r o lo e r a . 
P e r o , todos , a b s o l u t a m e n t e todos . I 
n e c e s i t a m o s e n l o s t i e m p o s q u e t r a n -
s i t a m o s s e r f e r v i e n t e s c a t ó l i c o s »I 
m a c h a m a r t i l l o s i n t e m o r a l e s p í r ' í u 
de c o n t r a d i c c i ó n y a l a l u c h a de l a I 
m a t e r i a . 
L e v á n t e n s e t o d o s l o s á n i m o s a n * c 1 
e l c u a d r o q u e s e n o s r e p r e s e n t a >' 
a b r a c é m o n o s a l o s b r a z o s de l a c r a z . i 
q u e s o n lo s a m o r e s d e l p e r d ó n . 
" Y y o , d e r o d i l l a s a n t e l a V i r g e n de< 
P o r t a l , q u e es l a s e ñ o r a p r e d i l e c t a | 
de l o s v i l l a v i c i o s i n o s , a n t e c u y o c a - I 
m a r í n a r d e n l á m p a r a s , s í m b o l o de l a j 
m á s i n o l v i d a b l e t e r n u r a y f i d e l l d a n - | 
t e p i d o . S e ñ o r a m í a , p o r e l e t ^ r u 1 
d e s c a n s o d e l a l m a de ñ^n N i c o l á s R i j 
v e r o , p o r s u d e s c o n s o l a d a f a m i l i a , 
p o r m i p a t r i a y p o r m i a l p a . * 
T ú , q u e e s m a l t a s y a l e g r a s l a s j 
m o n t a ñ a s a s t u r i a n a s y l o s r e c r e o s 
c o n e l a r o m a de t u s v i r t u d e s , s e a n j 
e s t a s l a s p r e n d a s q u e n o s e m b e l l e z -
c a n . 
A d i ó s , d o n N i c o l á s , n o s o t r o s q u e ¡ 
n o s c o n t r i s t a m o s e n l a t i e r r a , q u e 
n o s a l e g r e m o s a l g ú n d í a m á s a l l á de I 
l a t u m b a es n u e s t r o d e s e o . ¡ ¡ D e s c a n -
s a e n paz! . ' 
M a n u e l A r g u e l l e s y S á n c l i o » , j 
P b r o . 
V l l l a v l c í o r t a , 19 d e J u n i o d e 1 9 1 » . , 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100 s o b r e s j o y a s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
l E P T Ü N O T AMISTAS ^ 
f E L E F O N O A . 4 3 7 Ó 1 
e l o j e s S u i z o s 
D e A l t a P r e c i s i ó n 
R u s i a , C e r e z a , C o r d o b á n y C u e r o 
d e C a b a l l o . 
B a j o s , e l m i s m o e s t i l o . 
M A R C A 
O l a c é b l a n c o , y G a m t r a á c o n i r o ^ T a y t a c t f i í ^ ü e t ^ m S " ^ 
fea y v i v o a c o l o r e n a l t o s l o s m i s m o s e s t i l o s . — — — ^ — 
C a l z a d o d e j o v e n . 
R u s i a , $ 4 . 5 0 , $5 y $ 5 . 5 0 . 
C o r d o b á n , $ 6 . 5 0 , 
B a j o s . i g u a L 
C A M I S A S d e T e l a s S u p e n o r e s 
H e c h a s a s u m e d i d a - C o m p l e t a m e n t e a s u g u s t o 
OBISPO, Núm. 12, bolos del Instituto. Teiáfono A-8848 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
A l m a c é n d e J o y e r i a e n G e n e r a l . 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E S 
M U R A L L A , 2 7 , a l t o s . 
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C o r d o b á n r o n s u e l a " N e o l i n " b l a n - , R u s i a c o l o r , t o d o s u e l a , $ 5 . 0 0 . 
e a , $ 7 . 0 0 y $ 9 . 0 0 . J E n p i e l m a t e d e l m i s m o p r e c i o . 
V e n g a a v e r n u e s t r o s p r e c i o s y s e a s o m b r a r á . 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E P E L E T E R I A " L A A C A -
C I A " R e i n a 1 6 y 1 8 e s q u i n a a R a y o . 
M . F E R N A N D E Z ( S e n C . ) 
S i p i e n s a e m b a r c a r s e v e a n u e s t r o s e q u i p a j e s 
A n u n c i o o J s é A . M o r e j ó n , T e l é f o n o A - 8 9 Ó 6 . 
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0(COntinfla> 
fcStoi >gu,t*r Y .Sl,f,;ida 
£ LUma Lie «iré, (lué Pasar ía _>»«lo u^olvl.i1 ,ea ^ ha perdido es 
—¿Con que es verdad que si 
—llelevaré a mi pudre de la promeBa 
que me tiene li^cba de enviarme a E u -
ropa a terminar mis estudios; le pro-
meteri? luchar a su lado hasta el fin 
por salvar su crédito; y él consentirá; 
debe consentir... Así no nos separare-
mos tú y yo nunca... no nos separarán, 
i' entonces pronto... 
Sin levantar los ojos me significó que 
s í ; y al través de su vellllo, con el cual 
Jugaba la brisa, su pudor era el pudor 
de un ángel. 
Cuando hubimos llefrado al pueblo. Ti-
no Braulio a saludarnos y a decirnos 
que el cura nos estaba et-perando. Mi ma-
ttre y María se habían cambiado los ves-
tidos, y salimos. 
Ek anciano cura, al venios acercar a su 
casita situada al lado de la iglesia, nos 
salió al enenentro, invitándonos a almor-
zar con él, de lo cual nos excusamos cuan 
finamente pudimos. 
Al empezarse la ceremonia, el rostro de 
nraullo, aunque algún tanto pálido, de-
nunciaba su felicidad: Tránsito miraba 
tenaunente al suelo, y contestó con voz 
alterada al llegarle el turno: José, coló- , 
(ado al lado def cura, empuñaba con mn-! 
no poco firme uno de los cirios; y sus j 
oJotf, que pasaban constantemente del 
rostro del sacerdote al de su hija, si no I 
se podía decir que estaban llorosos, sí 
que habían llorado. 
•V tiempo que el ministro bendecía las 
f íanos enlaradas de los dos novios, Trán-
sito se atrevió a mirar a su marido: en I 
aquella mirada habla amor, humildad e i 
inocencia; era la promesa única que po-' 
•lia hacer al hombre que amaba después i 
Dios <lUe ncababa de Pronunciar ante 
Olmos todos la misa, v al salir de la 
iglesia nos dijo Braulio; pero que míen-1 
tras montábamos saldrían ellos del pue-
blo: pero que no los alcanzaríamos muy 
lejos. " 
A la media hora dimos alcance a la Un-1 
da pareja y a José, quien llevaba por 
delante la vieja muía rucia, en que habla 
ccMiducldo con los regalos para el cura, 
legumbres para el mercado y la ropa de 
gala de los muchachos. Tránsito Iba ya 
solamente con su vestido de domingo; y 
el de novia no le quedaba mejor: som-
brerltOi de Jipijapa, por debajo del cual I 
caían las trenzas sobre el pañolón negro i 
de guardilla morada : la falda de zaraza ¡ 
rosada con muchos boleros y ligeramente i 
recogida para librarla del rocío de los gra-1 
males, dejaba ver a veces sus lindos 
pies, p el embozo, al descuidarse, la ca-j 
misa blanca bordada de seda negra y ro- • 
ja . 
Acortamos el paso para Ir con ellos un 
rato y esperar a mi madre. Tránsito iba 
al lado de María, quitándole del faldón 
las pellizas que había recogido en los 
pajonales: hablaba poco, y en su porte , 
y rostro se descubría un conjunto tal de 
modestia, reconocimiento y placer que es 
difícil Imaginar. 
• Al despedirnos de ellos prometiéndoles 
ir aquella tarde a la montaña, Trásito 
sonrió a María con una dulzura casi her-
manal: ésta retuvo entre las suyas la 
mano que le ofrecía tímidamente su ahija-
da, dlcléndole: 
—Me da mucha pena el pensar que 
vas a hacer todo el camino a pie. 
—¿ Por qué, señorita ? 
—¿Señorita? 
—Madrina, no? 
- S i , sí. 
—Bueno. Nos iremos poco a poco: ¿ver-
dad? dijo dirigiéndose a los montaña-
ses. t 
—Sí, respondió Braulio; y si no te aver-
güenzas hoy también de apoyarte en mt 
para subir los repechos, no llegarás tan i 
cansada. 
Mi madre, que con Felipe nos dió al-
cance en ese momento, instó a José pa-
ra que al día siguiente llevase la faml- | 
lia a comer con ncísotros, y él oompro-
inutido a empeñarse para que así fuese. 1 
L a conversación se hizo general du-
rante el regreso, lo que María y yo pro-
curamos para que se distrajese mi ma-
dre, la cual se quejaba de cansancio, co-
mo siempre que anclaba a caballo. Sola-
mente al acercarnos a la casa, me dijo 
María en voz que sólo yo podía oir: 
—¿Vas a decir eso hoy a papá? 
—Sí. 
—No se lo diga^ hop. 
—¿Por qué? ' 
—l'or que no. 
—.¿Cuándo quieres que se lo diga? 
•—Si pasados estos días no te ha-
bla nada de viaje, busca ocasión para de-
círselo. ¿Y sabes cuál será la mejor? Un 
día después de que hayáis trabajado mu-
cho Juntos: se le conoce entonces a él 
que está muy agraciado por que le ayu-
das. 
—Pero mientras tanto no podré sopor-
tar la Impaciencia en que me tendrá el 
no saber si acepta. 
—¿Y si él no conviene? 
—;. Lo temes I 
—Sí. 
—¿Y qué haremos entonces? 
—Tú, obedecerle. 
- ¿ Y tú? 
— ¡ A y | quien sabe. 
—Debes creer que aceptará, María.. 
—No, no; porque si me engañara, sé 
que ese engaúo m haría un mal muy 
grande. Pero hazlo como te digo: asi 
puede ser que todo sal'ga bien. 
CAPITULO X X X V I 
Habíamos llagado. Extrañé ver cerra-
das las ventanas del aposento de mi ma-
dre. Le había ayudado a ella a apearse 
y estaba haciendo lo mismo con María a 
tiempo que Eloísa salló a recibirnos, in-
sinuándonos por señas que no hiciése-
mos ruido. 
—.Papá, dijo, -se ha vuelto a acostar 
porque está enfermo. 
Solamente María y yo podíamos supo-
r.er Ta causa, y nuestras miradas se en-
contraron para decírsela. El la y mi ma-
dre entraron al instante a ver a mi pa-
dre; yo las seguí. Como él conoció que 
nos habíamos preocupado, nos dijo en 
voz balbuciente î or el acceso del frío: 
—No es nada: tal vez me levanté sin 
preocupación, y me he resfriado. 
Tenía las manos y los pies yertos y 
calenturienta le frente. 
A la media hora. Masía y mi madre 
se hallaban y a en traje de casa. Se sir-
vió el almuerzo, pero" ellas no asistieron 
al comedor. A l levantarme de la mesa, 
llegó Emma a decirme que mi padre me 
llamaba. 
L a fiebre había tomado incremento. Ma-
ría estaba en pie y recostada contra una 
de las columnas de la cama; Emma a 
su lado y mi 'madre a la cabecera. 
—Apeguen algunas de esas luces, de-
cía mi padre a tiempo que yo entra-
bo. 
Sólo una había, y estaba en la mesa que 
le ocultaban las cortinas. 
—Aquí está ya Efraín, le dijo mi 
madre. 
Nos pareció que no había oído. Pasa-
do un momento, dijo como para s í : 
—Esto no tiene sino un remedio. ¿ Por ] 
qué no viene Efraín para despachar de 
una vez todo? 
L e hice notar que estaba presente. 
—Bueno, continuó; tráelas para fir-
marlas. 
MI madre apoyaba la frente sobre una 
de las manos. María y E c m a trataban 
de saber, mirándome, si existían real-
mente tale scartas. 
—Así q^f usted esté más reposado 
se despachará todo mejor. 
—¡Qué 'lombre! murmuró; t se que-
dó en seguida aletargado. 
Llamóme mi madre al salón y me di-
Jo: 
—Me parece que debemos llamar al 
Doctor: ¿qué dices? 
—Creo quo debe llamársele; porque 
aunque la fiebre pase nada se pierde 
con hacer que venga, y s i . . . 
—No, no, interrumpió ella: siempre 
que alguna enfermedad la empieza así, 
es gravo. 
—Luego que despaché un paje en bus-
ca del mélico, volví al lado de mi pa-
dre, quien me llamaba otra vez. 
—¿A qué hora volvieron? me pregun-
tó. 
—Hace Tnás de una hora. / 
—¿Dónde está tu madre"r 
—Voy .1 llamarla. 
—Quo no sepa nada. 
—Sí, señor; esté usted tranquilo. 
— Piniste esa postada a la carta? 
—SI, señor. 
—¿Sacaste del armario aquella co-
rrespondencia y los recibos? 
Lo domln.iba de seguro la idea de re-
irtdiar la pérdida que había sufrido. Ha-
bía oído mi madre este último diálogo, 
y como él pareciese quedarse dormido 
me preguntó: 
—¿Ha tenido tu padre alguna moles-
lia en estos días? ¿Ha recibido algu-
na mala noticia? ¿Qué ei lo que no 
quiere que yo sepa? 
—Nada ha sucedido, nada que se ocul-
te a usted le respondí fingiendo la ma-
yor naturalidad que me fué posible. 
—Entonces qué significa ese delirio? 
¿Quién es ei hombre de quien parece que-
j a r s e ? . . . ¿De qué cartas habla tanto? 
—No puedo adivinarlo, señora. 
El la no quedó satisfecha de mis con-
testaciones; pero yo no debía darle 
otras. 
A las cuatro de la tard.' llegó el mé-
dico. L a fiebre no había cedido, y el en-
fermo continuaba deílrando en unos ra-
tos, aletargado en otros. Todos los reme-
dios domésticos que para el supuesto res-
friado se le aplicaban, habían sido has-
ta entonces Ineficaces. 
Hblendo el Doctor dispuesto que se 
preparase un baño de tina y lo necesa-
rio para aplicarle' a mi padre unas vento-
¡ sas, fué conmigo a mi cuarto. Mientras, 
confeclonaba una bebida, traté de saber 
su opinión sobre la enfermedad. 
— E s probablemente una fiebre cerebral, 
me dijo. 
—.¿ Y ese dolor de que se queja en la 
reglón del ligado? 
—No tiene que hacer cen lo otro, pero 
no es despreciable. 
mar?iLe 1)31:606 a usted muy grave el 
—Así suelen empezar estas fiebres, pe-
ro si se atacan en tiempo, se logra mu-
chas veces vencerlas. ¿Se ha fatigado mu-
cho su padre en estos días? 
„ — . f i e f i o r : estuvimos hasta ayer en 
las haciendas de abajo, y tuvo mucho 
que hacer. 
—¿Ha tenido alguna contrariedad, al-
gún disgusto serio 
—Creo que debo hablar a usted con la 
franqueza que exigen las circustandas 
Mn^UnM dla8 recibi<5 la notidli Je qne 
m negocio con cuyo buen éxito necesita-
ba contar, se había desgraciado. 
r . r ~ ^ e hi7'0 n(luello mucha Impresión'' 
Discúlpeme usted si le liablb de esta mal 
II!raV cíe5 indlsPensnble hacerlo Ocasio-
nes tendrá usted durante sus esludios v 
más frecuentemente en la práctica pa-
ra convencerse de que existen enferme-
dades que residiendo en el espíritu 8e 
uisfrazan con los s íntomas de otra¿ o 
la c K a C a n COn la8 más a c i d a s V r 
n„r'Pued^ esta^ usted casi «eguro de 
que esa desgracia de que le he 1 aliado 
ha sido la causa principal .le la enferni^ 
mednd. E s sí Indispensable adve t r a 
n ™ ^ , m i ™ d r e Ignora »* o S d o * 
P( vi?arl.m,iPadre así 10 ha «luyelo pan 
p i t a r l e el pesar que era consigulen-
„ . ^ E 8 t á <bi??: hn ,leoll<> Hited perfecta-
r-ente en hablarme de ese modo: esté BOClL 
ro de que yo sabré aprovecharme prudente-
v. > • • > »•/»,»u M, > !MA u I ' 
J u l i o 1 1 d e 1 9 1 9 
D e l A m b i e n t e P r o v i n c i a l 
D I A R I O D E M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
L e ^ o s en " E l Imparciar de Ma-
tanzas, lo que í i^ue: . 
"Esul alean lando un gran éxtto * l 
.onerrso del Casino Españo para 
('otar a la Soc^dad de un edificio dig-
no del auge de la misma. 
Tenemos entendido que hasta « 
presente hay ya cuatro poncursante^ 
aue h.nn enviado sus planos y que 
-os mismos BOJ verdaderas Joyas dU 
Ja moderna Arquitectura. 
Dentro de pocos días se ce ebrará 
una junta directiva con el oWeto do 
nombrar el jurado que ha de fallar 
sobrr estos proyectos. 
Los planos a que nos referimos se-
rán expuestos en los salones de la 
sociedad, para que puedan ser admi-
rados por los socios de la misma. 
E l «dificio del Casino Español, a 
juzgar por las Ideas de la Colonia-
y por los recursos con que esta 
ouenta alzará un edificio digno de la 
ciudad en que tantos triunfos y sim-
patías ha comiuistado". 
Nos es muy grato traer a nuestras 
-olumnas esta información Que / e 
-elac^na con la prestigiosa entidad 
rué unto enaltece a la Colonia E s 
paño^t. de Matanzas. 
« * * 
"LR Razón ', nuevo periódico que 
se publica en Morón, Inserta el si-
guiente editorkl: 
"Yo. que siempre pensé en la po 
Iftlca en una especie de organización 
de los "jóvenec turcos", he visto con 
.iúbllo sincero que toda la prensa cu-
bana está hoy en manos de la ju-
ventud". 
Así se expresa el General Montalvo-
T>resldente del Partido Conservador, 
en uso hermosa carta dirigida re-
cientemente al Dr. José Ignacio Rivo 
ro y /¡lonso, per su exaltación a U 
Dirección del DIARIO D E L A MARI-
y,A á« la Habüna. el periódico más 
antlsno de C-iia que hoy existe v 
quizá la empresa periodística más. 
fuert¿ de nuestra República. 
Son sus palabras un atiento para 
todos los que luchamos en la ingrata 
labor de la Prensa; quizás constitu-
yan Lilia parte de su programa al ser 
(1.esií?rado caunidato a la Presidencli 
de la República. 
Motivo de gran satisfacción debe 
seh para todo i os cubanos y especial 
mente para nuestros negocios políti-
cos u General Montalvo y hayamos 
pensado en él vara que rija los desti-
nos do la Nación en el próximo cua-
trero 
En estas pojas palabras ha dejado 
eutn-ver su espíritu abierto amplia-
mente a toda» as nobles causas y a 
todas las legítimas libertades. 
Los "jóvenes cubanos" podemos 
esperar algo oueno de quien así ha-
bla, y por tanto debemos cooperar 
eficazmente a que resulte triunfante 
su enndidatura a la Presidencia de la 
República". 
Damos las gracias a "La Razón" de 
Mor ir, por las cariñosas alusiones a-. 
DIAIUO. 
De "La Fraternidad", de Pinar del 
Pió, viejo c lega: 
"Coi motivo del discurso de salu-
tación pronunciado por el Alcald0 
Municipal Dr. Cabada- en la sesión 
solemi e celebrada por el Ayunta 
B e n d i c i ó n 
D i v i n a . 
Es para las mujeres la 
1 
G l í c o - C a r n e C o n c e n t r a d a E s t e v a 
porque abre el apetito, hace en-
gordar, fortalece a las anémicas, 
vigoriza a las debilitadas, 
por la múltiple materni-
dad, dá sangre nueva 
y repone el desgaste 
físico. 
n 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : D r o g r u e r í a " S a n J o s é * ' , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
••ico es una gloria cubana como círu-
iano- y esto hay que decirlo bien al-
to, cjanto pu-ida hacerse en materia 
de cirugía en cualquier lugar de la 
RepúbMca. Inclusive la Habana, lo 
ha practicado i-c-uí con éxito franco 
y levantado nuestro ilustre paisano 
el Dr. Alfredo Méndez.— (Una salva 
de aplausos cierra las últimas frases 
del Dr Trujlllo). 
Se ocupa lue¿;o de las "Hermanitas 
de los pobres ancianos" y recomien-
da la adquisición por los "rotarlos"' 
de los tres telares adjuntos a la 
'Casa de Caridad" que actualmente 
poseen en esta ciudad. Y explicó co-
mo hay cosas del corazón que hay 
que servirlas ion el mismo Interés 
oue las de los negocios de índolo 
económica. 
Y so da cuenta de una suscripción 
oue se ha iniciado en la cual figuran 
'"La Compañía del Central Vertien-
tes" con $1,000- Mlster Akins coa 
$1.000 y don Esteban Cacicedo con 
$1,000 
Extenso fué el discurso del doctor 
Trujlllo. Recibiendo al final nutri-
dos aplausos" 
Muy merecidos. Y permítasenos 
psoclar el aplauso nuestro. Este tri-
buto de afecto y de consideración de 
'Club Rotarlo'' de Cienfuegos hacia 
Jas entidades arraigadas y engrande-
cidas r<Jr 8U propia historia y su 
fuerza propia, enaltece a los rotarlos 
(lenfuegueros. 







atiento en bonor del Secretarlo de 
Sanidad Dr. Méndez Capote, algunos 
creyeron oír que el Dr. Cabada diĵ 1 
que era aquel el único Secretario que 
e ocupaba de nuestras necesidades. 
Y i ada mas lejos de la intención 
v de' ánimo >iel Dr. Cabada, quien 
nos ilde rec*.iíiquemos la especia 
en el sentido óe que él se refería i 
los ''Secretarios de Sanidad" y a las 
necesidades sanitarias de la ciudad. 
E l Dr. Cabada no podría referirse 
a tolo? los Secretarios del Despacho., 
iesde el momento en que por todos 
G'IOS ha sido complacido siempre en 
ruanta? gestir-ucs ha hecho en bene-
ficio de la ciudad y muy especialmen-
te por el Coroi-el Villalón, Secretarlo 
Je Obras Púb^cas, quien por los be-
neficios que m s ha prodigado- mere-
ció a propuesta del propio Dr. Caba-
da, que el Ayuntamiento lo declarara 
"Hija Adopti/o' de la ciudad de Pi-
uar del Rio; al Dr. Leopoldo Cando, 
cuyo nombre lleva una de las más 
hermosas Avenidas de Pinar del Rio; 
i s l Dr. Domínguez Roldán. que muy 
I pronto dotará a Pinar del Río de un 
j espléndido edi'icio destinado a la E3-
j cuela Normal y que sobre este pun-
i to nwitiene constante corresponden-
¡ cía con el Dr. Cabada; y el Secreta 
i de Agricultura Dr. Sánchez Agrá 
i monto"'. 
Deí-c constar así porque así es. 
Y así tuvimos el honor y la satis-
! faccíóu de oírlo de labios del propio 
•Dr. Cabada, el popular alcalde vuel-
tabajero. 
Y i l l a e s p e s a e n M o r ó n 
Morón, Julio 10. 
Ha llegado a esta villa el gran poe-
ta español señor Villaespesa, acoTi-
pafiado de su distinguida esposa. Se 
le hizo un gran recibimiento por la 
Directiva de la fe lon ía Española, 
acompañada de su Presidente, una 
comisión de señoritas, el Vicecónsul 
de España y público en general. 
Hoy dará el sepor Villaespesa ur.H 
conferencia, a las ocho de la noche, 
en el teatro "Apolo". Le saludé cu 
nombre del DIARIO. 
E l Corresponsal. 
Juego mi 
pelado j j ^ 
marca 
C A F E T E R A E L E C T R I C A Y SERVICIO. 
Manning Bowman & Co. M criden, Conn. U S. Á 
Para pedidos e informes 
E S C A R P B N T E R B R O T H E R S 108 
c 61?9 
F u e r a a s m a 
Asf dicen los asmáticos qne se ponen 
en tratamiento por el Sanahogo y tan 
ciertamente dicen fuera asma, que en 
poco tiempo, efectivamente están libres 
del padecimiento que tanto mortifica. Sa-
C O M F t í E N C I A 
El Industrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
nahogro se vende en todas las boticas y 
su depósito está en " E l Crisol," Neptuno 
y Manrique. Las primeras cucharadas de 
íianahagro alivia, continuando el trata-
miento se cura. 
A . , 
alt t i 
Suscríbase a! DIARIO D?. LA j . 
RIKA y aaunciése en el DIARIO M 
LA MARINA 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
"LA TINAJA 
/VENIDA DE ITALIA, NUMERO 43 (ANTES GALIAN0) 
tre CONCORDIA Y VIR1ÜDES. Teléfono A-8660 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última nc^ 
áad? Visite esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues jai 
hay desde $300 hasta las que a continuación detallamos, 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
M 80 „ 18.00. 
„ 90 „ 21.00. 
„ . .118 .. 25.50. 
^ . .120 .. 29.50. . 
En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, asi 
como infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
I 
( 
P K ^ ^ ^ j ' L A T I N A J A " , A v e n i d a d e I t a í i j 
KIMBO 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
Cordobán y piel de 
caballo, la moda 
de la estación. 
v o e 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r . ) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A . 2 9 8 9 . 
E l ' Club Rotarlo" de Clenfuepos-
recientemente < rganizado en sus pri 
meras sesiones ha rendido un mere-
cido tributo a la Colonia Española 
local 
" E l Comerc'o', importante diarlo 
de aquella ciudad dice: 
"Habla después el Dr. Carlos Tru-
JHlo- discurre «obre la fecha gloriosa 
ce hoy (la del 4 de Julio) y tien»j 
para el Gobierno y el pueblo ameri-
cano párrafos .̂ e cariños, sentldoa y 
V-ales; hace breve historia del "ro-
tarismo" y explica por qué nació en 
]os Estados U* idos esta importante 
Institjción, y dice "que se necesita 
un brirco de grandes civismos, de 
prandes virtu'ios ciudadanas, como el 
gran pueblo umericano"- para sel* 
cuna de idea tan elevada y maguí 
ílea. 
Haco párrafos excelentes sobre el 
Liceo en su nueva casa, sobre la Co-
lonia Española que lo llena de orgu-
llo, porque esa obra de cooperaclór 
social levanta el corazón a no medí-
ble altura. ''Yo me siento como c i -
bano orgulloso de esa Colonia Espa-
ñola de Cienfuegos. ella dice al trfljft-1 
5eunt( de un esfuerzo extraordlnaÑo i 
en bien del grupo social, coucurrien- j 
do a este sentimiento mío de legíti i 
mo cienfueguero el que el Director 
de esr organisn.o en el orden clentí 
E n f e r m e d a d S e c r e t a 
I/o único es "Sukush". prodigioso re-
medio de la India Inglesa. Remite ío-
r n v ^ ^ V 5 " ^ePrese"t3nte, Lampa-
rilla 70, Habana. "Sukush" se vende 
en las principales farmacias. 
En ocasiones se necesita 
auxiliar el organismo para 
la realización de sus fun-
ciones normales. Estas 
se hacen del modo más 
exacto con el aso de las 
Pildoras Indianas Vegeta* 
les de Wright, medicina 
ideal» pues, reúne cuali-
dades tónicas y laxantes. 
UAB l e g í t i m o PUáonia I I I U M . I I M vege-
tales vienen en cajltas y con envolturn de 
color amarillo. Cualquier ctra envasada 
ei> distinta forma no es la legítima. In-
clita y le dari'n las lezftfiraa. 
T R A J E S V E R A N O 
L A S O C I E D A D 
O B I S P O , 6 5 . 
H E C H O S : 
Dril Blanco desde 
$ 1 3 . 5 0 a $ 2 7 . 0 0 
PALM-BEACH inglés; gran surti-
do, 50 dibujos 
a $ 2 3 . 0 0 
Crash en dos colores, a $15.00 
Playa Cloth, Free y Tropical. 
Trajes para Chauffeurs, driles 
blanco y de colores. 
Trajes para niños; trajes de eti-
queta, togas, capas de agua, etc. 
A M E D I D A : 
DRIL BLANCO S. 100 saco y pan-
talón a 
$ 2 8 . 0 0 
PALM-BEACH inglés. 50 dibujos 
distintos, al mismo precio. 
Saco y pantalón de SEDA CHINA 
a $45.00. 
DRILES BLANCO desde 19 pesos 
a $45.00. 
Gran surtido en telas Playa Cloth. 
Free y Tropical (muselina lava-
ble, exclusividad de esta casa)* 
L o s S á b a d o s , P a n t a l o n e s y G l i a l e c o s a l c o s t o 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
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